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          La Unió Europea és una unió d'estats, però, i això no ens ho 
ensenyen més que de manera molt incompleta, és també una unió de 
cultures i de llengües molt més complexa que l'aparença oficial: ens diuen 
que a cada estat hi correspon una llengua (portuguès a Portugal, espanyol a 
Espanya, francès a França, italià a Itàlia, alemany a Alemanya, anglès al 
Regne Unit, polonès a Polònia, etc.), i que, excepcionalment, hi ha estats 
amb més d’una llengua (Bèlgica i Suïssa1 en són els exemples típics). Els 
ciutadans espanyols, però, sabem que, en el cas d’Espanya no és ben bé 
així com ho pinten, i que a Espanya n’hi ha més d’una, de llengua (encara 
que molts d’espanyols ho vulguin, deliberadament, ignorar), bé que llavors 
apareix una altra discussió: quantes. I és que aquesta és una altra de les 
qüestions irresoltes o falsament resoltes: quantes de llengües hi ha a 
Espanya, quantes de llengües hi ha a Europa. Per a resoldre-la 
definitivament, hi hauria d’haver un criteri clar i unívoc per a considerar 
què és una llengua, però aquest criteri no hi és, perquè lingüísticament és 
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impossible (almenys fins ara) establir-lo i socialment depèn de molts de 
factors no equivalents, cosa que implica que en una societat en poden pesar 
més uns i a una altra societat en poden pesar més uns altres, de manera que 
el resultat pot ser diferent. En el cas d’Espanya, que és allò que la majoria 
de catalanoparlants coneixem millor, l’única llengua indiscutible és 
l’espanyol, entre nosaltres 
normalment anomenat “castellà”, 
mentre que sobre les altres ja hi 
ha diversitat d’opinions: si el 
gallec és independent o no és més 
que una varietat d’un conjunt 
denominat galaico-portuguès, si 
l’asturià i l’aragonès tenen 
personalitat pròpia o són un 
“dialecte” de l’espanyol, si el valencià i el català són la mateixa llengua... 
Les llengües d’Estat no són mai posades en dubte, les que no ho són molt 
sovint no sabem ni si existeixen.  
 
          Fora d’Espanya la cosa és molt més complexa: França, Alemanya i 
Itàlia són estats amb una diversitat patrimonial de parlars enorme, des de 
l’òptica purament lingüística; en canvi 
jurídicament aquesta diversitat és reduïdissima. 
El cas alemany és molt significatiu en la qüestió 
del reconeixement de llengües: l’única llengua 
germànica oficial i reconeguda de l’estat alemany 
és l’anomenat precisament “alemany”, i la resta 
són simplement Mundarten, ço és, dialectes; però 
resulta que un d’aquests dialectes, el 
luxemburguès, és “llengua” oficialment al Gran 
Ducat de Luxemburg; i del contínuum dialectal 
baix-fràncic de l’àrea baix-alemanya, que s’estén 
per un territori majoritàriament dins els Països 
Baixos i Bèlgica, però que travessa les fronteres 
d’Alemanya i de França, va sorgir una altra llengua oficial reconeguda, el 
neerlandès. Heus aquí doncs que els mateixos parlars tenen consideració 
legal diferent segons els estats. També el cas d’Itàlia és exemplar: els 
parlars romànics del nord són tipològicament molt diferenciats dels del 
centre (inclòs el toscà, oficialment institucionalitzat com a “llengua 
italiana”) i del sud, de tal manera que fins i tot la Filologia Romànica els 
classifica en grups diferents; malgrat això socialment tots són considerats 
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per igual “dialectes”, sense cap altra distinció, i fins i tot els manuals de 
romanística i els tractats sobre la diversitat lingüística d’Europa els posen 
dins el mateix sac de la “llengua italiana”.2  
 
 
 
 
          De Bèlgica i de Suïssa, tothom en fa lloances com a estats 
respectuosos amb el plurilingüisme, però no es destaca gaire (per a no dir 
gens) que els parlars romànics autòctons de Bèlgica són el való i el picard 
(i, molt més minoritari, el xampanyès), i que el francès hi és la llengua 
literària de prestigi acceptada pel poder polític; ni que a Suïssa els únics 
parlars autòctons reconeguts oficialment són els romanxos, perquè ni el 
francès és històricament autòcton de cap cantó de la federació, ni ho és 
l’alemany literari ni ho és l’italià: el francès ha pràcticament substituït els 
antics parlars francoprovençals majoritaris a l’anomenada Suisse romande 
(amb l’excepció del cantó del Jura, on s’hi parlava borgonyès), l’alemany 
literari és llengua oficial als cantons on es parlen dialectes alt-alemanys 
molt particulars i allunyats de d'aquell, i l’italià –és a dir, l’italià oficialesc 
basat en el toscà– és oficial a uns cantons on els parlars autòctons són 
llombards. 
           
L’Europa lingüística és molt més complexa i variada d’allò que se’ns 
mostra, i la Unió Europea, per tant, inclou també tota aquesta variació i 
complexitat, i per a conèixer-les hem de prescindir de prejudicis previs, 
com la distinció entre llengua i dialecte, i ens hem de guiar únicament per 
criteris lingüístics (és a dir, científics; que, així i tot, de vegades no són 
indiscutibles) i criteris històrico-socials. Per això parlarem de famílies 
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lingüístiques, de branques d’aquestes famílies i de grups de “parlars”, dels 
quals pot ser que s’hagi originat una llengua literària (oficial o no), pot ser 
que se n’hagi originat més 
d’una (igualment, oficials o no) 
i pot ser que no se n’hagi 
originat cap. Els criteris 
lingüístics i els històrico-
socials no són ni contradictoris 
ni incompatibles, sinó 
complementaris. No són 
lingüístics els criteris que 
distingeixen una “llengua 
noruega” d’una “llengua 
danesa”, o una “llengua corsa” 
d’una “llengua italiana”, o una 
“llengua croata” d’una “llengua serba”, sinó històrics i socials; en canvi, no 
són històrics i socials els criteris que distingeixen els parlars 
francoprovençals dels francesos i dels occitans, sinó lingüístics; com també 
passa entre els parlars gal·loitàlics i els itàlics meridionals o els 
retoromànics. 
 
          Ens limitarem a la Unió Europea3 (i a Suïssa, vegeu la nota 1) perquè 
és aquest el marc polític més ample en què ens movem, del qual formam 
part institucional per decisió conscient i voluntària; d’Europa, ho som per 
un simple fet geogràfic involuntari. I també ens limitarem a tractar de les 
comunitats lingüístiques considerables autòctones, les que són europees des 
de fa segles, encara que no tenguin un territori propi delimitat, com la 
romaní, la jiddisch o l’armènia.4 Però malgrat la limitació espacial hi haurà 
referències a pràcticament tots els parlars europeus, perquè l’actual UE i 
Suïssa els inclouen, totalment o parcialment, a quasi tots. Només quedaran 
al marge d’aquest escrit parlars europeus diversos que es troben únicament 
a Rússia i al Caucas (si és que el Caucas és Europa...). 
 
          En aquest treball, a més a més, no tan sols farem referències 
(socio)lingüístiques a parlars diversos, sinó que esmentarem també, quan 
n'hi hagi, les relacions que aquests parlars tenen o han tengut amb la 
comunitat catalana. Donarem una idea succinta, per exemple, de quines 
influències de tots aquests diversos parlars ens han arribat: castellanismes, 
francesismes, anglicismes, occitanismes, germanismes, eslavismes, etc. I 
també en sentit contrari, quins catalanismes es troben en castellà, en sicilià 
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o en altres parlars amb els quals hem tengut contacte. Només, però, amb 
llistes exemplificadores; no exhaustives, sinó il·lustradores. Allò que 
sobretot ens interessa és fer veure que, baldament la diversitat cultural i 
lingüística europea sigui tan 
ampla, els catalans al llarg de 
la història ens hem relacionat 
amb moltes de les altres 
comunitats pròximes, a pics 
per a bé (la majoria) i a pics 
per a mal (qualcun), hi hem 
establit llaços culturals, hi hem 
influït i n’hem rebut influència, 
processos que ens fan 
profundament europeus des de 
la nostra particularitat. Europa 
és diversa i única a la vegada, diversa en essència, única en civilització, i 
els seus components particulars no poden, al cap i a la fi, prescindir els uns 
dels altres, per això la Unió Europea, com a projecte polític, té tant de 
sentit, sempre, però, que hi hagi un respecte per a aquesta essència inicial 
de diversitat. 
Les famílies lingüístiques europees 
          La major part d’Europa, amb molta de diferència, està ocupada 
lingüísticament per la gran família indoeuropea, representada per tres grans 
branques, la romànica, la germànica i l’eslava, i per 4 branques menors, de 
poca extensió, la bàltica, la cèltica, la grega i l’albanesa; també hi ha una 
representació esparsa de la branca armènia i de la branca indoirànica (els 
parlars romanís). A més de la família indoeuropea, però, a Europa hi 
trobam la branca finoúgrica de la família uràlica, la família basca, els 
parlars semítics de Malta i parlars turcs i tàrtars, pertanyents a la branca 
turquesa de la família altaica. Aquests es troben sobretot a l’Europa més 
oriental, i en bona part dins territori rus, on també hi són ben representats 
parlars uràlics diversos. Si consideràssim que el Caucas és Europa, hi 
hauríem d’afegir la família caucàsica, de la qual els parlars georgians són 
els més importants; i la comunitat armènia més gran, a la Republica 
d’Armènia i al territori veí de Leṙnayin Ġarabaġ. Totes aquestes famílies, 
excepte la caucàsica, les trobam també dins la Unió Europea, on igualment 
predomina, de molt, la indoeuropea. 
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89             ¿Quin ha estat el procés d’implantació de tots aquests parlars a Europa? Per allò que avui es coneix, sembla que els parlars europeus (i ara 
prescindesc del Caucas, tanmateix molt allunyat d’allò que la gent entén 
com a Europa i, en qualsevol cas, àrea de frontera entre Àsia i l’Europa 
russa) més antics del continent són els bascs, l’origen dels quals és 
inconegut, si bé hi ha qui ha especulat, amb cert fonament, que haurien 
penetrat entorn del 5è mil·leni a.C. des de l’estepa euroasiàtica fins a 
instal·lar-se a la regió d’Aquitània, des d’on cap al segle I a.C., pressionats 
pels celtes indoeuropeus, 
s’haurien estès cap als Pirineus 
occidentals i haurien travessat a 
la península Ibèrica, on haurien 
ocupat un territori més gran que 
l’actual i haurien arribat, 
arrecerats als Pirineus, fins a 
l’actual Catalunya. En qualsevol 
cas, això són especulacions més 
o menys ben fonamentades, 
perquè no hi ha prou dades per a 
assegurar res, llevat del fet que 
els parlars bascs no tenen relació 
lingüística amb els ibèrics 
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prerromans, dels quals, però, haurien rebut préstecs lèxics. Avui en dia són 
uns 700.000 els bascoparlants efectius o possibles. 
 
          Després dels bascs, pareix 
que hi ha acord a considerar que 
els parlars samis i baltofinesos 
del nord (Finlàndia, Lapònia, 
Carèlia, Estònia i Livònia), 
considerats subconjunt de la 
branca finoúgrica, són també 
previs a la invasió indoeuropea, 
arribats del nord dels Urals, per 
la qual cosa la família a què 
pertanyen es diu uràlica. Així i 
tot, qualque investigador 
considera que arribaren al seu 
territori actual més o menys 
contemporàniament a l’expansió 
dels indoeuropeus, però pareix més segura la primera hipòtesi. Incloent-hi 
els hongaresos, arribats al seu emplaçament actual uns 6000 anys més tard, 
són poc més de 19 milions, els parlants europeus d'aquesta família. 
           
 Els indoeuropeus, començaren a arribar a Europa, procedents d’Àsia 
central, ara fa uns 7000 anys, datació aproximada possible gràcies a les 
restes arqueològiques que són atribuïdes a aquests pobles, així anomenats 
perquè s’estengueren també cap a l’Índia. Els indoeuropeus entraren a 
Europa en tongades diferents, i per això el seu parlar és distingit també 
segons la tongada a què correspon: IE I, IE II i IE III (subdividit en A, 
arribat pel sud dels Càrpats, i B, arribat pel nord dels Càrpats). 
L’indoeuropeu de cada tongada té les seves característiques particulars, 
sent el II una evolució de l’I i el III una evolució del II, i amb determinades 
diferències també entre les branques A i B del III. Els parlars europeus 
moderns territorialitzats provenen tots de la fase III: del III A, els parlars 
grecs i els armenis; del III B, tota la resta. Com ja hem dit, la família 
indoeuropea (incloent-hi els romanís, de què parlarem a continuació) és la 
més estesa al continent en l'espai i la més nombrosa de parlants: més de 
700 milions. 
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          Els hongaresos, també 
de la branca finoúgrica de la 
família uràlica, des dels Urals 
originals es desplaçaren fa uns 
dos mil anys cap al sud de 
l’actual Rússia i Ucraïna, i el 
segle IX s’establiren al seu 
actual territori, amb el qual 
moviment xaparen la 
continuïtat de la branca 
indoeuropea eslava de nord a 
sud. Un poc més tard, arribats 
en dues tongades, una a finals 
del segle X i l'altra a mitjan segle XIII, a l’Imperi Bizantí, procedents de 
l’Índia, els anomenats gitanos (< cast. egiptano, per la creença que venien 
d’Egipte) a principis del segle XV s’escamparen per tot Europa, i així el 
seu parlar, el romaní, també indoeuropeu (de la branca indoirànica) es va 
difondre per quasi tot el continent, sense, però, ocupar un territori concret i 
delimitat, de manera que els parlars romanís són els únics que, arribats en 
un procés similar a tots els altres i ja considerats com a autòctons europeus 
per la seva antiguitat, no estan adscrits a cap regió, sinó que són presents a 
moltes de regions separades5. 
           
 Els parlars autòctons de l’arxipèlag de Malta no han estat mai 
indoeuropeus ni hi han arribat mai des del continent europeu, sinó des de la 
costa asiàtica i africana. Es té constància 
que el 750 a.C. hi arribaren els fenicis, 
que acabaren imposant-hi la seva cultura 
i la seva llengua, les quals s’hi varen 
mantenir fins a 870, quan les illes foren 
conquistades per una força àrab 
provinent de Tunísia, darrere la qual 
vengué la colonització magribina que hi 
imposà l’àrab parlat a la regió, que s’ha 
mantengut fins a l‘actualitat, a pesar 
d’haver-se cristianitzat en el segle XII, 
quan els normands, conquistadors de Sicília, se n’apoderaren i les 
incorporaren al regne sicilià. Aquesta unió amb Sicília implicà la 
subordinació social dels maltesos a senyors sicilians, dels quals 
aprengueren la llengua, convertida e n llengua de relació amb el poder, 
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juntament amb el llatí, llengua eclesiàstica; sense imposar-se com a llengua 
parlada auctòctona, el sicilià fou tan present a Malta que deixà 
nombrosíssimes traces dins el vocabulari, fins que, quan passà el 1530 a ser 
governada per l’Orde de Sant Joan de l’Hospital de Jerusalem, fou 
substituït per l’italià, sempre al costat del llatí; i també llavors l’italià deixà 
traces en els parlars maltesos, convertits així en uns parlars semítics plens 
de romanismes itàlics, i escrits en alfabet llatí. El 1800 els anglesos 
incorporaren l’arxipèlag al seu imperi i hi introduiren l’anglès, actualment 
segona llengua oficial de l’estat i llengua principal de la cultura, sense 
haver desplaçat el maltès. Malta és, doncs, l’únic territori europeu (per 
cultura, no per situació geogràfica) on els parlars autòctons, propis de 
390.000 persones, són semítics. 
 
          A l’Europa oriental hi ha una presència important de comunitats de 
parla turquesa, una branca de la família altaica, dita així perquè prové de la 
regió de l’Altai, serralada fronterera entre Rússia Asiàtica i Mongòlia. És 
difícil dir amb exactitud de quina 
èpòca daten les comunitats 
turqueses europees, excepte la 
coneguda pròpiament com a 
turca, que s’estengué pels 
Balcans a mitjan segle XV, 
després que els turcs haguessin 
conquistat Constantinoble. En 
aquesta regió, sotmesa a l’imperi 
turc fins al segle XIX, quedaren 
comunitats turques sobretot a 
Bulgària (800.000), Macedònia 
(80.000), Grècia (59.000) i Romania (29.000), i molt especialment a la 
Tràcia sud-oriental, mantenguda com a part de la República de Turquia, on 
hi ha uns 14 milions de parlants turcs; és l’anomenada “Turquia europea”. 
A més a més, n’hi ha uns 260.000 a Xipre, sobretot al nord. Però a part de 
totes aquestes comunitats reconegudes com a turques, n’hi ha altres de més 
problemàtiques, l’origen de les quals no és tan clar. La coneguda com a 
gagaüsa és lingüísticament molt pròxima a la turca, però els parlants són 
tradicionalment cristians ortodoxos, no musulmans, i per això no són 
considerats turcs. Pareix que la seva arribada als Balcans és dos segles 
anterior a la dels turcs, però no n’hi ha notícies clares. Actualment està 
instal·lada majoritàriament a Moldàvia (entre 126.000 i 140.000 individus, 
a la regió autònoma de Gagàusia), però n’hi ha també a Bulgària (12.000 
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parlants), a Grècia (uns quants milers a Evros) i a la regió d’Odessa 
(Ucraïna, alguns milers).6  
 
          També arribaren a Europa entre els segles XII i XIII, segons pareix, 
els coneguts com a caraïtes, jueus d’una branca no ortodoxa sorgida el 
segle VIII a Pèrsia, que s’instal·laren a Crimea i amb el temps adoptaren el 
parlar túrquic dels tàrtars; unes quantes centenes de famílies caraïtes es 
varen instal·lar a finals del segle XV al gran ducat de Lituània, i encara a 
l’actualitat en perduren uns quants centenars a Lituània i a Polònia. Els 
tàrtars de Crimea estan documentats des del segle XIII, quan es constituí 
l’Horda d’Or, regne dels mongols fundat el 1237 i desfet a finals del segle 
XV; Crimea feia part de l’Horda i es mantengué com a regne independent 
de Moscou fins a finals del segle XVIII. El seu parlar és molt pròxim als 
turcs, tot i que arribaren en èpoques diferents i per vies diferents. 
Modernament, a Crimea només un 10% de la població és tàrtara (240.000 
individus), perquè el 1944 Stalin va fer deportar tota la població tàrtara cap 
a una regió de Sibèria, acusada de col·laboracionisme amb els nazis. Tot i 
que el 1967 els tàrtars varen ser desinculpats de l’acusació, no se’ls va 
permetre tornar a Crimea fins a l'època del govern de Mikhail Gorbatxev 
(1985-1991), cosa que només han fet parcialment. On n’hi ha, de parlants 
de turc de Crimea, és a Romania (24.000) i Bulgària (3.000). Una altra 
resta de l’Horda d’Or va ser el regne de Kazan (1445-1552), que 
actualment és el fonament de la república autònoma de Tatarstan, dins la 
Federació Russa, on entorn de la meitat de la població (que s’acosta al 
4.000.000 d’habitants) és túrquica. Finalment, a Hèlsinki hi viuen uns 800 
tàrtars, pareix que d’origen relacionat amb el Tatarstan rus. 
La gran diversitat sociolingüística 
 
          De fet, la situació sociolingüística 
europea (i per tant, també de la UE) és de 
conflicte lingüístic generalitzat, conflicte que 
es manifesta de maneres diverses. Per 
començar, una qüestió irresolta i, crec, 
irresoluble: ¿Quantes de llengües hi ha a 
Europa o dins la Unió Europea? Des del 
moment que el concepte de "llengua" no és 
lingüístic, sinó polític, respondre aquesta 
qüestió només es pot fer des de 
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consideracions polítiques, però aquestes, per la seva pròpia naturalesa, són 
insegures i canviants. Un exemple:  
 
"Na actualidade, desde o punto de vista estrictamente lingüístico, ás dúas 
marxes do Miño fálase o mesmo idioma, pois os dialectos miñotos e 
trasmontanos son unha continuación 
dos falares galegos, cos que 
comparten trazos comúns que os 
diferencian dos do centro e sur de 
Portugal; pero no plano da lingua 
común, e desde unha perspectiva 
sociolingüística, hai no actual 
occidente peninsular dúas linguas 
modernas, con diferencias fonéticas, 
morfosintácticas e léxicas, que poden 
non impedi-la intercomprensión..." 
          Són paraules del professor del Departament de Filologia Gallega de 
la Universitat de Sant Jaume, sr. Fernández Rei (1991: 17), que mostren 
ben clarament que la distinció entre una "llengua gallega" i una "llengua 
portuguesa" no té una base lingüística, sinó sociolingüística, que és com dir 
"política", perquè la diversitat sociolingüística és fruit d'uns determinats 
factors polítics que n'han estat condicionants. Però si en aquest cas com a 
mínim els factors polítics han produït una situació prou clara que permet 
distingir la llengua gallega i la llengua portuguesa, com és el cas també de 
la distinció entre llengua noruega, llengua danesa i llengua sueca, no passa 
igual als Balcans en el contínuum macedònico-búlgaro-pomac: per als 
búlgars tot és la mateixa llengua, mentre que els macedonis rebutgen 
acceptar que parlen búlgar i els pomacs reivindiquen una llengua 
diferenciada que no és acceptada ni pels búlgars ni pels grecs (que no els 
reconeixen altra característica que la de ser turcs, pel fet de ser 
musulmans).  
 
          A la República de Macedònia, doncs, qualifiquen de "llengua 
macedònica" els parlars eslaus que, continuats quasi idèntics a l'altra part 
de la frontera amb Bulgària, són considerats en aquest estat "llengua 
búlgara"; i igualment són així considerats els parlars pomacs, a pesar que 
els pomacs, islàmics, no s'hi consideren, búlgars, i proclamen la singularitat 
del seu parlar. Els parlars gal·loitàlics, al nord d'Itàlia i al Ticino suís, són 
oficialment considerats com a "dialectes", i per tant no reconeguts per la 
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llei italiana 482/1999 (Norme in 
materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche); això no 
obstant, presenten una particularitat 
lingüística molt marcada en relació a 
la llengua italiana oficial, de la qual 
pot ser exemple molt clar la formació 
del plural: en piemontès, com en 
milanès o bolonyès, la majoria de 
substantius masculins, i molts dels 
femenins, no presenten marca especial de plural; la distinció es fa amb 
l’article o altres determinants. En bolonyès, en alguns casos el plural 
masculí comporta un canvi vocàlic: al låuv - i lûv; i en femení, la -a es perd 
al plural: la porta - äl port. Que aquests parlars tan característics siguin 
qualificats de simples dialectes es deu evidentment a raons sociopolítiques, 
no a raons lingüístiques, com ben bé ho explica el professor i dialectòleg 
italià Mario Alinei: 
"Alcuni mesi fa, in Olanda, un gruppo di operai italiani seguiva alla 
televisione un documentario sulle elezioni politiche in Spagna. Quando un 
uomo politico catalano cominciò a parlare ad un comizio, a Barcellona, un 
operaio piamontese esclamò: «perbacco, ma questo qui parla 
piemontese!». In efetti, Catalano e Piemontese possono essere abbastanza 
simili. Tuttavia il Catalano è una «lingua» e il Piemontese un gruppo di 
dialetti. Non vi è nulla di strano in questo se consideriamo... che «lingua» 
e «dialetto» sono concetti sociopolitici. Cio 
che è strano è che linguisti e politici 
giustificano lo stato di «lingua» del 
Catalano con la sua differenza dallo 
Spagnolo. Questo è ovviamente del tutto 
irrilevante, dato che il Piemontese è almeno 
altrettanto diverso dall'Italiano di quanto 
non sia il Catalano dallo Spagnolo e, 
indipendentemente da tali osservazioni, 
dovrebbe essere ormai chiaro che il 
«grado» di parentela non ha proprio nulla 
a che fare con la determinazione del 
concetto di «dialetto». La sola ragione per cui il Catalano dovrebbe essere 
considerato una «lingua» è sociopolitica: fino a un certo momento è 
esistita una classe dominante catalana in una Catalogna indipendente, che 
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parlava, ovviamente, un linguema socialmente superiore, quindi una 
«lingua». É semplicemente perché i Catalani non hanno perso il ricordo 
della loro indipendenza politica... che i Catalani possono - e debbono-
parlare di una «lingua» catalana." (1984: 193-194)  
          Fixem-nos que Mario Alinei, parla de "lingüema", neologisme que 
proposa com a substitut lingüísticament neutre del terme sociopolíticament 
marcat dialecte, i que remarca la impropietat de definir aquest concepte en 
termes lingüístics. El fet és que el piemontès, en concret, té possiblement 
un suport social més important que els altres parlars gal·loitàlics, i per això, 
tot i no ser reconegut per la llei italiana, el 1981 sí que ho va ser pel 
Consell d'Europa, el 1990 va ser autoritzat a l'ensenyament (com a matèria 
facultativa) pel Consell Regional del Piemont, i el 1999 va ser reconegut 
com a llengua del Piemont per aquest mateix Consell. Ens trobam, doncs, 
que una mateixa realitat lingüística és només "dialecte" per a l'estat italià i 
en canvi és "llengua" per a la Regió del Piemont. Veiem, doncs, amb 
aquests exemples, la impossibilitat de resoldre la qüestió del nombre de 
llengües que comprèn la Unió Europea, impossibilitat que per ella mateixa 
ja és expressió del conflicte lingüístic permanent que l'afecta, el qual, però, 
també es fa manifest amb altres situacions. 
          Concretament, un altre aspecte del conflicte és la diversitat de 
situacions legals i socials en què es troben els diversos parlars. Quasi tots 
els estats tenen almenys una llengua oficial (el Regne Unit no en té cap de 
iure, però l'anglès en té les funcions de facto), però n'hi ha que en tenen 
més d'una, i n'hi ha (Espanya n'és l'exemple més ostentós) que tenen una 
llengua oficial per a tot l'estat i llengües cooficials (amb una oficialitat 
reduïda) a alguns territoris; aquest és el cas de Gal·les, dins el Regne Unit: 
l'anglès hi té els privilegis propis de 
la llengua d'Estat i el gal·lès hi és 
reconegut com a cooficial per una llei 
de l'Assemblea Nacional de Gal·les 
de 2010. Alguns estats són 
oficialment pluringües totals i d'altres 
ho són amb repartiment territorial. Irlanda, per exemple, té dues llengües 
oficials a tot el territori: el gaèlic i l'anglès, però a les zones de la Gaeltacht 
l'ús predominant és del gaèlic i a les altres zones (molt majoritàries) hi 
predomina l'anglès.  
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          A Finlàndia passa semblant amb el finès i el suec: tots dos són 
oficials a l'estat, però a en algunes regions de la costa occidental i 
meridional s'hi usa sobretot el suec i a les 
altres hi predomina el finès; a les illes Åland, 
en canvi, només el suec hi és oficial. 
Luxemburg és un altre estat plurilingüe total, 
però les 3 llengües reconegudes hi tenen una 
especialització social: el luxemburguès, 
dialecte germànic propi del país, és sobretot 
la llengua majoritàriament parlada en l'àmbit 
col·loquial, oficial i ensenyada a escola des de 1984; fa el paper de "llengua 
símbol" de la personalitat luxemburguesa; l'alemany estàndard és 
especialment la llengua de l'expressió cultural (literatura, premsa, cinema, 
teatre...) i de lligam amb tots els altres països alemanyòfons; el francès és 
sobretot la llengua de les institucions de govern i lligam amb el món 
romànic, amb el qual sempre Luxemburg ha fet frontera. 
 
          Els casos de Bèlgica i Suïssa són molt més complexos, no són tan 
simples com ens conten normalment. A Bèlgica la llengua de cultura 
literària (i actualment considerada oficial) a les regions romàniques 
(conegudes com a Wallonie) és el francès, i, segons els investigadors que se 
n'han ocupat, ho és des dels primers testimonis escrits, si bé els primers 
segles era un francès amb molts de trets locals; però la parla popular ha 
estat durant segles no aquest francès literari, sinó el dialecte local format de 
la descomposició del llatí: picard al quart més occidental, való al centre i a 
les regions orientals, i xampanyès (una àrea 
molt petita) i lorenès al sud; entre el francès 
i aquests parlars, generadors d'una rica 
literatura popular, s'ha mantengut durant 
segles una situació diglòssica estable, que 
dins el segle XX s'ha anat desestabilitzant a 
favor del francès. Tot i que actualment 
aquests dialectes han perdut molta de 
vitalitat (només tenim dades molt generals 
del való, conegut per entre el 15% i el 30% 
de la població regional), l'estat belga (de fet, la comunitat francòfona) els 
reconeix com a "llengües regionals endògenes" i, conseqüentment, els dóna 
uns certs drets (més teòrics que reals) a l'ensenyament i als mitjans de 
comunicació (Corbera 2013: 90-94). A Flandes, en canvi, els parlars locals 
sempre han estat molt pròxims del neerlandès literari, sobre el qual han 
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tengut molta d'influència. Quant als parlars luxembuguesos del sudest való 
(comarca entorn de la ciutat d'Arlon), també són teòricament reconeguts 
per la comunitat valona, però ho són ben poc a la pràctica. Al nord-est de 
Valònia, en canvi, a la frontera amb Alemanya, sí que l'alemany és 
reconegut com a llengua de ple dret a l'anomenada "comunitat 
gemanòfona".  
 
          A Suïssa no són parlars autòctons tradicionals, ben al contrari d'allò 
que generalment es diu, ni el francès, ni l'alemany ni l'italià, sinó que ho 
són el borgonyès (al cantó del Jura) i varietats francoprovençals a la Suisse 
Romande; les varietats suïsses del grup alamànic alt-alemany (dites 
Schweizerdeutsch en alemany) a la Suïssa alemanya; i varietats llombardes 
al Ticino i als Grisons; sí que ho són, en canvi, els parlars retoromànics 
occidentals (coneguts com a rumantsch). A la Suisse Romande hi ha hagut 
ja des del segle XIII un procés de substitució dels parlars autòctons pel 
francès literari paral·lel al que s'ha desenvolupat a França, per la manca 
d'un centre local capaç de generar un registre culte francoprovençal. Ni Lió 
ni Ginebra, les dues principals ciutats de l'àrea, varen generar un model 
autòcton de llengua que afavorís la creació literària unitària i funcionàs 
com a llengua administrativa, però així i tot hi ha hagut des de l'Edat 
Mitjana obres literàries francoprovençals d'una certa categoria, sobretot 
abundants des del segle XVI, entre les quals podem esmentar la Cançó de 
l'Escalada de Ginebra (1603; coneguda com a Cé qu'è lainô), que és 
l'himne cantonal de Ginebra7. El fet és que avui només es manté la pràctica 
oral del francoprovençal als cantons agrícoles i catòlics del Valais, 
Fribourg i Jura, majoritàriament entre persones majors de 60 anys, amb 
l'excepció del poble d'Evolena (Valais), de 1600 habitants, on un terç dels 
infants mantenen l'ús familiar del parlar local.  
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         Al Ticino i a les valls considerades "italianes" dels Grisons hi ha 
hagut també, des del segle XIII, un procés històric d'introducció del toscà 
(amb el temps considerat italià) com a llengua literària i culta, però, a 
diferència d'allò que ha passat a la Suïssa Romande, els parlars autòctons, 
llombards, s'han mantengut com a modalitat del registre col·loquial, 
situació que ha arribat fins a l'actualitat, en què la situació diglòssica és 
bastant estable: italià llengua A per a usos formals, llombard llengua B per 
usos informals. I aquesta és, igualment la situació a la Suïssa alemanya, on 
els parlars locals alt-alemanys del grup alamànic sóns usats per tota la 
població fins i tot en situacions formals orals, mentre que l'alemany 
estàndard és sobretot llengua escrita i d'alta formalitat (per exemple, a les 
discussions parlamentàries). Només a les valls romanxes dels Grisons hi ha 
confluència entre els parlars locals i la corresponent modalitat escrita i 
formal, totalment basada en aquells, el Rumantsch Grischun, usat sobretot 
per les institucions. 
 
          Una tercera situació legal possible dels parlars europeus, potser la 
més comuna, és la del reconeixement genèric de drets de les minories 
lingüístiques, emparat per la Carta Europea de les Llengües Regionals i 
Minoritàries o per la Convenció Europea dels Drets de l'Home. El 
Rumantsch Grischun és una mostra d'unificació gramatical reeixida d'uns 
parlars minoritaris que a la realitat quotidiana mantenen una diferenciació 
dialectal bastant marcada. El problema de la normativització unificada no 
el tenen, evidentment, les llengües socialment importants, que són 
normalment llengües d'estat (portuguès, castellà, francès, italià, alemany...), 
però sí que afecta la majoria de comunitats lingüístiques minoritàries i 
minoritzades.  
 
          Si ens fixam en el català, és ver que hi ha 
una normativa ortogràfica i gramatical 
ampliament acceptada per la societat 
catalanoparlant, però el fet és que a l'actualitat hi 
ha dues institucions normatives que, si no es 
contradiuen en general, sí que divergeixen en 
casos concrets: l'Institut d'Estudis Catalans i 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Per 
exemple, aquesta estableix que cal escriure café, 
alé, seré, que en la normativa de l'IEC són cafè, alè, serè; l'AVL accepta la 
preposició a amb un complement directe nom propi de persona: he vist a 
Carles, han convidat a Maria a la boda; l'IEC estableix que en aquests 
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casos no hi pot haver preposició: he vist Carles, 
han convidat Maria a la boda. Però on 
segurament hi ha més discrepància és en la 
fixació del lèxic normatiu: mentre que l'IEC és 
bastant restrictiu en l'acceptació de formes 
considerades vulgars i de castellanismes, l'AVL 
dóna entrada, al Diccionari Normatiu Valencià, 
a nombrosíssimes veus d'aquesta classe: rabo, 
peluqueria, apretar, apretó, empollar, alcançar, 
ensaig, panaderia, borrar, xorro, gasto, enterar-se, mentira, mentirós, 
xiste, desperdici... 
 
       On la divisió normativa és greu i de gran transcendència és en occità. 
La grafia dita "clàssica", proposada per Loïs Alibèrt i adoptada per l'Institut 
d'Estudis Occitans, és majoritària en tot l'espai occità, amb adaptacions al 
gascó i al nord-occità, però coexisteix amb altres dues grafies: la grafia dita 
"mistralenca", en realitat fixada per Josèp Romanilha el 1853, i la grafia 
bonaudiana, proposada per al dialecte alvernès pel geògraf  Pierre Bonaud. 
La grafia mistralenca, inspirada en la francesa i basada sobretot en el 
provençal del delta del Roine, és promoguda pel Felibrige, i és usada 
sobretot a Provença, tant en revistes com en llibres com en cursos de 
llengua. No és una grafia secessionista, perquè els seus partidaris creuen 
també en la unitat lingüistica 
occitana, sinó defensora de la 
tradició mistralenca. En canvi, 
la grafia bonaudiana sí que és 
secessionista: és apta només 
per a l'alvernès perquè el seu 
creador i els seus seguidors 
mantenen la postura que 
l'alvernès és una llengua 
diferenciada de l'occità, i per 
tant necessita una grafia a 
posta. A les valls occitanes del 
Piemont hi té també un cert ús una norma adaptada de la mistralenca: la 
norma de l'Escolo dòu Po. 
 
          Els parlars ladins, la branca central del conjunt anomenat 
"retoromànic", no tenen una tradició de llengua escrita unificada, sinó que a 
cada vall s'ha creat una modalitat escrita pròpia, més o menys usada segons 
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el cas. Aquesta manca d'unificació per a una població 
de 30.000 parlants ha dificultat l'ús institucional 
d'aquests parlars, i per aquest motiu el 1988 les 
principals institucions culturals ladines varen prendre la 
iniciativa de confeccionar una Gramatica dl ladin 
standard i un Dizionar dl ladin standard, la direcció 
dels quals encarregaren al filòleg suís Heinrich 
Schmidt, que ja havia dirigit la proposta del Rumantsch 
Grischun. El professor Schmidt va fer la seva proposta, però no arribà a 
veure-la materialitzada, perquè va morir el 1999. Això no obstant, el 
projecte va continuar i el 2001 va sortir la gramàtica i el 2003 el Diccionari, 
però va topar amb tanta de resistència a qualcunes de les valls, on la gent es 
negava a acceptar aquesta modalitat unificada, que finalment el projecte va 
ser aturat i la realitat és que no és aplicada enlloc. Per tant, a pesar 
d'aquesta feina feta, els ladins continuen sense una llengua estàndard vàlida 
per a tots. 
 
          Si aquests casos ja mostren la gravetat del problema de no tenir una 
normativa unitària, més greu és encara el cas dels pomacs, dels quals ja 
hem parlat abans. A la qüestió de si s'ha de considerar o no l'existència 
d'una "llengua pomac", hi hem d'afegir la manca de tradició escrita unitària, 
que en època moderna s'ha volgut resoldre amb propostes ortogràfiques 
diverses amb els tres alfabets presents a l'àrea: el ciríl·lic, el grec i el llatí; 
cap de les quals, naturalment, s'ha imposat. 
 
         Però la diversitat ortogràfica o gramatical no afecta només comunitats 
lingüístiques minoritzades. Els parlars serbocroats són, a judici dels 
lingüistes, uns parlars molt unitaris, però n'han sorgit dues modalitats 
literàries lleugerament diferents: la serba, amb una relativament important 
influència turca i d'altres llengües veïnes en el vocabulari, i la croata, més 
conservadora de la puresa eslava i acostada a l'eslovè i al txec; però allò 
que realment les diferencia, vist des de fora, és que els croats escriuen amb 
l'alfabet llatí i els serbs principalment amb l'alfabet ciríl·lic, l'únic usat per 
les institucions, tot i que hi ha també publicacions amb l'alfabet llatí. És a 
dir, hi ha una voluntat de diferenciar visualment la unitat essencial 
lingüística.  
 
          Hi ha qualque cas de conflicte basat en l'adscripció d'uns parlars de 
frontera a una àrea o a una altra. Un cas molt clar que ens afecta als 
catalans és el dels parlars de la Vall de Benasc, als Pirineus aragonesos 
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orientals. Si consultam, per exemple, el llibre de Conte i altres (1977), veim 
que consideren clarament que la Vall de Benasc forma part de l'àrea 
lingüística aragonesa (vegeu el mapa 7); en canvi, Antoni Babia (1997) 
sosté que el benasquès és essencialment català... L'adscripció a una àrea o a 
una altra és molt important sociolingüísticament, perquè, malgrat que 
català i aragonès són llengües no normalitzades, la situació catalana és 
infinitament millor que l'aragonesa, i fer part de la dinàmica social catalana 
és molt més convenient per a la salut del benasquès que ser part de 
l'aragonesa. 
 
          Una problemàtica semblant afecta els parlars asturians més 
occidentals: si bé la majoria de les seves característiques són molt més 
pròpies dels gallecs que dels asturians, i per això la filologia romànica no 
dubta a classificar-los com a gallecs de transició, un sector important de 
l'asturianisme reivindicatiu, que inclou fins i tot qualque filòleg reconegut, 
es nega a acceptar-ne la galleguitat i a consentir que les regulacions 
normatives de la Real Academia da Lingua Galega s'apliquin en aquest 
territori.  
 
          Hi ha comunitats lingüístiques molt grans i n'hi ha de molt petites, 
objectivament i superant la qüestió de si el seu parlar és "llengua" o és 
"dialecte". Si ens limitam a llengües amb oficialitat institucional 
reconeguda, per l'extrem majoritari hi tenim els russos, que si dins la UE 
són només entorn d'1.230.000 (quasi tots a Estònia, Letònia i Lituània), en 
total són 140.000.0008; i després hi ha els parlants d'alemany, els d'anglès, 
els de francès, els d'espanyol, els d'italià, els de polonès... Per l'extrem 
minoritari, hi ha els gaèlics irlandesos (250.000), els luxemburguesos 
(300.000), els maltesos (390.000), els gal·lesos (600.000), els bascs 
(700.000), els letons (1.400.000). Quant a parlars sense reconeixement 
institucional d'oficialitat, és difícil dir quins són els que tenen un nombre 
més gran de parlants, perquè en 
molts de casos no n'hi ha 
estatístiques fiables; a l'Alemanya 
del Nord, hom calcula que uns 
10.000.000 de persones són 
parlants de baix-alemany; a Itàlia, 
la majoria dels parlars són 
considerats simples dialectes, i per 
això tampoc no n'hi ha en general 
dades fiables, però hom calcula, 
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per exemple, que el 91% de la població de Sicília parla sicilià (uns 
4.500.000), que el 50% dels habitants del Vènet parlen venecià (2.000.000) 
o que al Piemont hi ha 3.500.000 parlants de piemontès; d'occità, podrien 
ser 1.500.000 els parlants actius actuals (un 10% del total de població del 
territori); pel cap més minoritari, els parlants livonians (a la regió de 
Curlàndia del golf de Riga) no arriben al mig centenar; els de còrnic, a la 
península britànica de Cornualla, habituals són uns 250, mentre que fins a 
un milenar hi poden parlar eventualment; els qui mantenen actiu algun 
parlar aragonès són possiblement entorn dels 10.000; uns 30.000 deuen ser 
els qui poden expressar-se en scots, el parlar germànic autòcton escocès; 
els romanxos són 35.000; entorn de 30.000, 40.000 o fins i tot 200.000 o 
400.000, segons diferents estimacions, serien els locutors de galó, la 
modalitat romànica de Bretanya; els parlants de caixubi (a la Pomerània 
polonesa), ultrapassen de poc els 52.000; els de sòrab (a la Lusàcia 
alemanya), són entre 15.000 i 80.000, segons les fonts; en gaèlic escocès 
pareix que no arriben als 70.000 els qui s'hi expressen habitualment; els 
carelians són uns 128.000, quasi tots a la Carèlia russa, i només uns 10.000 
a la Carèlia finlandesa; els parlants francoprovençals pareix que no passen 
dels 150.000, i molt escampats. 
 
          Dins aquesta gran diversitat lingüística europea és interessant també 
remarcar que bastants de parlars que a principis del XX no tenien cap tipus 
de reconeixement, perquè eren socialment subordinats dins un estat amb 
una altra llengua (o unes altres) dominant, avui en dia gaudeixen de 
l'estatus de llengua normalitzada dins un estat independent. A Polònia, 
repartida entre les potències veïnes des de 1795 fins 
a 1918, va ser a partir d'aqueix any que la modalitat 
polonesa normativitzada de feia poc, quan encara 
l'estat polonès no existia, es va convertir en llengua 
oficial de la República, estatus només perdut durant 
els anys d'ocupació nazi (i russa) durant la II 
Guerra Mundial. Encara no fa un segle, doncs, la 
llengua polonesa no tenia existència oficial com a 
llengua d'estat. A Islàndia, l'islandès no començà a 
tenir un ús institucional fins que el 1918, tot 
mantenint-se dins el regne de Dinamarca (des del 
segle XIII l'illa estava lligada a Noruega, primer, i 
llavors a Dinamarca), obtengué un cert grau 
d'autonomia política. Tampoc no fa encara, doncs, un segle. I aquest és 
també el cas del finès a Finlàndia: fins a 1902, encara dins l'imperi rus, no 
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es va aconseguir que el finès fos equiparat al suec, dominant al país des de 
feia quasi 7 segles, i no va ser fins a la independència (1917) que el finès 
pogué convertir-se en la llengua prevalent, baldament el suec hi hagi 
mantengut la cooficialitat. A Txèquia i Eslovàquia el procés fou semblant: 
des de 1918, amb la desfeta de l'Imperi Austro-Hongarès, el txec i l'eslovac 
són oficials als seus territoris, on abans dominava l'alemany. I també de 
manera semblant, a Estònia, a Letònia i a Lituània amb la independència de 
1920 de l'Imperi Rus les respectives llengües autòctones assoliren la 
plenitud oficial, bé que partien de situacions històriques diferents: mentre 
que l'estonià havia tengut un ús no exclusiu, però bastant normalitzat durant 
els segles de convivència amb l'alemany i el rus, el letó no havia estat mai 
llengua institucional i el lituà havia passat per èpoques de plenitud, durant 
la primera època del Gran Ducat, i per èpoques de sotmetiment, al polonès 
primer i al rus després. 
 
 
             
  
 
Les relacions catalanes amb les comunitats lingüístiques europees 
 
          Al llarg de la història la comunitat catalana s'ha comportat com una 
comunitat plenament europea i ha establit relacions culturals i socials amb 
bona part de les altres comunitats del continent, cosa que en molts de casos 
s'ha reflectit en les influències lingüístiques rebudes o projectades. 
Naturalment, les relacions han estat més importants amb les comunitats 
veïnes o pròximes que amb les més llunyanes. 
 
          Especialment intenses, tant per raons de veïnatge com per raons de 
col·laboració política, i posterior unió monàrquica, han estat les relacions 
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culturals entre catalans i castellans, des de l’Edat Mitjana fins a l’època 
moderna, tot i que després de la imposició legal del castellà a la societat 
catalana des del segle XVIII (exceptuant-ne la Catalunya del Nord, 
incorporada a França des de 1659, i l’Alguer, separada, amb tota l’illa de 
Sardenya, de la Corona Hispànica, des de 1720) han estat desiguals i amb 
un pes molt més gros dels castellans. No entrarem en els detalls d'aquestes 
relacions9, sinó que veurem com s'han reflectit en la llengua. Són molts els 
catalanismes en castellà i són encara més els castellanismes en català, a 
conseqüència del desequilibri social i legal entre les dues àrees 
lingüístiques. De catalanismes en castellà n’hi ha de dues categories: 
aquells que són propis d’una àrea dialectal restringida, veïna de l’àrea 
catalana, i aquells que han transcendit a la llengua general, acceptats en la 
modalitat estàndard castellana.  
 
          Els primers són importants a Múrcia, a les 
comarques castellanes de València i a les 
comarques aragoneses castellanoparlants pròximes 
a l’àrea catalana. En el cas de Múrcia, la influència 
catalana no es deu només al veïnatge, sinó també al 
substrat català dels milers de catalans (10.000, 
segons la Crònica de Jaume I) que poblaren aquella 
regió després que el 1266 el Conqueridor se 
n’apoderàs per a sufocar la revolta dels musulmans 
contra el domini castellà. Si bé després Múrcia 
passà novament a sobirania castellana, la població 
catalana hi romangué i la seva llengua contaminà la 
castellana que, amb les successives repoblacions d’aquest origen, acabà per 
imposar-s’hi.  
 
          Així, per exemple, són paraules o expressions murcianes10 d’origen 
català, més o menys adaptades a la fonètica o la morfologia castellanes: 
majencar, llanda, arco de San Martín, canute, companaje, bajoca, 
adivinalla, ¡até! (< atén!), espolsar, flamarada, llampuga, llengua, llus, 
torreta, aladroque, fangue, trenque, cranco, llosco, gorgo, llampo, 
pegaloso, ladriola, tápena (‘tàpera’), lladre, llobarro, fenàs, fita, esclate, 
espante, brumeje (‘bromeig’), rebuche, taján (‘tallant’), carrerón, cocón, 
punchón, cascal (‘cascall’), doncel, marful, pajús (‘pallús’), ramuja 
(‘ramulla’), gínjol, noviaje, feroche, minchar, jeta (‘aixeta’), pisún 
(‘pixum’), alzavara (‘atzavara’), camota (‘cabota’), a cañete (‘a gallet’), 
alzaria, grandaria, sardineta, blancor... Hi ha també expressions calcades 
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del català (com hacer la higuereta o hacerse el descomido), paraules que 
han ampliat el seu sentit al del català (com barra = mandíbula), refranys i 
adagis calcats del català (Dios le da habas a quien no tiene quijales ‘Déu 
dóna faves a qui no té queixals’, En Juliol, ni mujer ni caracol ‘Al juliol ni 
dona ni caragol’, En la Virgen de Agosto, a las siete (de la tarde) ya está 
fosco ‘Per la Mare de Déu d'agost, a les set ja és fosc’), i altres fenòmens 
lingüístics interessants, entre els quals potser destaca el seseo a la comarca 
de Cartagena i de l’Horta de Múrcia: bisnaga, crus, diés, infelís, jues, ves. 
Tot això a part dels nombrosos llinatges (Amate, Gilberte, Mirete, 
Monserrate, Osete, Pujalte / Pujante, Reverte, Silvente, Rosique, Oleaque, 
Puche, Reche, Roche, Domene [‘Domènech’], Bezón, Brun, Espín, 
Barberán, Celdrán, Cerdán, Macián, Moratón, Puxmarín, Castel, Fenol, 
Fortún, Berenguel, Clavel, Rogel, Rochel, Tornel, Zuñel [‘Sunyer’] …) i 
alguns topònims (el Fenazar / el Fenazal, el Plan) murcians d’origen 
català.  
           
          A les comarques castellanoparlants valencianes occidentals, 
limítrofes amb Castella i Aragó, els catalanismes també són nombrosos, de 
vegades repetits i de vegades particulars, i afecten tots els components de la 
llengua. Vet-ne aquí uns quants 
exemples: a fosques, aguja de 
cabeza, albarchina, albercoquero, 
almácera, amagar, arreplegar, 
bachoca, badar, becar, boño, bufa, 
bugada, capolar, carrerón, devantal, 
emblanquinar, embuchacar, 
entrepán, esclafar, esmolar, 
espolsar, esportín, faba, fartón, 
fogón, garrofero, masclo, plegar...; 
de gairón, ir a costura, ni gota, tener 
barra, un frío que pela...; el señal, 
basquet, sinquet...; a poquito a 
poquito, ir a escuela, lo haremos 
domingo, a Jueves Santo... 
 
          Quant al castellà general, els catalanismes són únicament lèxics, però 
es conten a centenars: rape, forajido (‘foraeixit’, calc de l’italià fuoruscito), 
balance, buque, bajel, timonel, mercader, mercería, dátil, naipe, faena, 
nao, seo, turrón, mújol, esmalte, remolcar, clavel, pólvora, artesano, 
palangre, tarifa, añorar, a granel, perol, barretina, butifarra, ensaimada, 
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masía, payés, sobrasada, somatén, cohete, capicúa, a l’ast, alioli, paella, 
litera, cordel, escarola, codoñate, confite, chuleta, moscatel, fuet, tortel, 
capolar, escudella, escalivada, barraca, forastero, convite, papel, lonja, 
pincel, reloj, follaje, pasaje, ultraje, betún, festejar, semblante, semblanza, 
prensa, imprenta, pantalla (modificació del català ventalla), picaporte, 
retrete, quijote, faja, horchata, sastre, regatear, cantimplora ...  
 
          Molt més importants són els castellanismes en català, començats a 
introduir el segle XVI, quan s’inicia la supremacia cultural castellana dins 
la Monarquia Hispànica, tot i que qualcuns són ja de segles anteriors (com 
amo). Com en el cas dels catalanismes en castellà, n’hi ha, de 
castellanismes, que només han afectat de manera desigual els dialectes 
catalans veïns de l’àrea castellana, tant per la part d’Aragó, com per la de 
Castella o de Múrcia. La majoria són lèxics, però n’hi ha també de 
fonològics (ho és l’apitxament, és a dir, la pèrdua de consonants sibil·lants 
sonores, propi de les comarques valencianes centrals i d’algunes àrees de 
frontera: cassa per ‘casa’, contxelar per ‘congelar’, metxe per ‘metge’) i de 
morfosintàctics (com la pèrdua del pronom hi, que afecta tot el valencià; al 
sud de tot, en contacte amb el murcià, fins i tot ‘haver-hi’ és haver i hai ha 
substituït ‘hi ha’). Quant al lèxic, a les 
comarques catalanes d’Aragó trobam, per 
exemple: acostumbrar, apellit, butxacó, 
escuela, golp, làbios, llimpio, raio, rincó, 
sanaòria, silla, sobrino, surdo, xarco...; a 
les comarques valencianes del nord 
limítrofes amb comarques castellanes hi 
podem sentir, entre altres: alacena, pitar 
(‘siular’), saco (‘vestit de dona, sense 
mànegues, usat per a les feines de casa’), 
safarranxo (‘ormetjos de cuina bruts’), 
tufo...; però és sobretot al sud (l’Alacantí i 
les comarques del Vinalopó, a més de 
Guardamar del Segura) on la interferència murciana ha caracteritzat el lèxic 
de manera molt particular, amb diferències locals: anyadir, arranyar 
(‘rapinyar’), baldosa (‘vorera del carrer’), carpinter, cutxara, demasiat, 
detràs, estropall (‘fregall’), golondrina, llevar (‘dur’), llició, llimpiar, 
monesillo (‘escolà’), muebles, mantxar, sacar, serrutx, unya... 
 
          De tots els castellanismes, generals i particulars, que durant els 5 
segles darrers han estat usats en català, només una (relativament) petita part 
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han estat admesos en la llengua normativa: cabdill, llaga, bàndol, 
preguntar, senzill, alabar, llàstima, buscar, resar, vano, hisenda, pis, 
estrella, curandero, borratxo, burro, caldo, cotxe, enfadar-se, traguet, 
gandul, taquilla, patilla, pandero, postres, pregó, sarsuela, xoriço, 
informe, professorat, alumnat, matxo (‘mul’), vacuna, plàtan (‘banana’), 
entorpir (= ‘entorpecer’)...; n’hi ha, de castellanismes admesos, que ho són 
per imitació (atur = castellà ‘paro’) i d’altres per canvi de sentit (habitació 
com a ‘peça d’una casa’ en lloc de ‘cambra’, per pressió del castellà 
‘habitación’; en català originalment ‘habitació’ és l’acció d’habitar en un 
indret o l’habitacle, no una part d’aquest). 
 
         Però a part dels admesos, en la parla col·loquial 
general n’hi ha molts més, bastant més, que afecten 
tant el lèxic, com el significat, com la morfologia, 
com la fonètica, com la sintaxi. Avui en dia la pressió 
de la llengua castellana és tan forta damunt el català 
d’Espanya que no se’n salva cap dels components de 
la llengua. Com que és impossible fer-ne una llista 
exhaustiva, remet el lector a qualsevol diccionaris de 
barbarismes, que n’hi ha molts.11 N'esmentaré, però, 
alguns que, sense haver estat acceptats al diccionari 
normatiu per l’IEC, i sense ser gens necessaris per a 
la comunicació en català, són conscientment divulgats, sense escrúpols, per 
la majoria de mitjans de comunicació en aquesta llengua: apretar, 
empollar, gasto, nóvio, tio (‘subjecte, individu’), xivar-se, mimar 
(‘aviciar’), desperdici, carinyo, gilipolles, capullo!, barco, bon/mal rollo, 
follar, teta (‘mamella’), polla (‘fava, pardal, titola...’), l'espantós i horrorós 
cole (escola!), l’híbrid absurd gelos (< celos x gelós), casc antic (per ‘ciutat 
vella’), culebró/culebron, disfrutar, làmpara, tenir nòvio,-a (per ‘festejar’), 
pal (per ‘plom, pesadura’), pols (per ‘torcebraç’), quarto (per ‘cambra’), 
tio/tiet (per ‘oncle’), tonto, topo (per ‘pic’), trajo, l’infinitiu causal (“ferits 
en caure per un barranc”), els calcs creuar per ‘travessar’ (“han creuat el 
carrer”) i apropar per ‘acostar’, etc. 
 
          Les antiquíssimes relacions entre Aragó i Catalunya han afavorit 
també les relacions entre les respectives modalitats lingüístiques, de 
manera que entraren catalanismes en l’aragonès i aragonesismes ho feren 
en el català, especialment en el català occidental. D’altra banda, el fet que 
siguin àrees lingüístiques veïnes explica que totes dues comparteixin 
moltes de solucions, fonètiques, sintàctiques, morfològiques i lèxiques. En 
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molts de casos és difícil, doncs, en lèxic sobretot, saber del cert si formes 
compartides són originals d’una de les dues àrees, d’on haurien passat a 
l’altra, o provenen d’un fons comú llatí o, fins i tot, prellatí. Per exemple12, 
tenim parelles català-aragonès (incloent-hi el castellà d’Aragó, que conté 
nombrosíssimes formes agafades de l’antic aragonès substituït) com alfals-
alfalze, aranyoner-arañón, boira-boira, bony-boño, braguer-braguero, 
bresca-bresca, bullir-bullir, camamil·la-camamila, capolar-capolar, 
caramull-caramullo, cotó-cotón, embolicar-embolicar, empastifar-
empastifar, escanyar-escañar, foradar-foratar, garrofer-garrofera, 
esquirol-esquiruelo, ginjoler-jinjolero, llaminer-laminero, lledoner-
litonero, llençol-linzuelo, llimac-limaco, melsa-mielsa, mirall-mirallo, 
musclo-musclo, pujar-puyar, queixal-caixal, rebost-reposte, rosegar-
rosigar, vedell-betiello, etc.  
 
          Hi ha també moltes de formes compartides només entre l’aragonès i 
els parlars catalans limítrofs de la Ribagorça, la Llitera, el Baix Cinca i el 
Matarranya: ababol ‘rosella’, astí ‘aquí’, badina ‘bassiot’, borguil ‘munt de 
palla batuda’, caparra ‘paparra’, enta ‘cap a’ (també gascó), fogaril ‘fogó’, 
magra ‘pernil, cuixot’, tartir ‘piular (en frase negativa)’, torterol 
‘turmell’... Algunes formes típiques aragoneses les trobam també, a més a 
més d’en aquestes comarques, a bona part de o a tot el català occidental (i 
qualcunes també a les Balears): emprar 
‘manllevar’, granera, llanda, mochó ‘ocell’, 
corder/cordero, rabosa/raposa, onso, orache 
(oratge ‘temps atmosfèric’), follí/follín, 
espalmar, melico/meligo 'llombrígol'… I n’hi 
ha que es retroben a Mallorca: fito-fito, 
nino/nina-nin/nina. I són catalanismes segurs 
de les parles aragoneses, entre molts d’altres, 
aturar, emparar, empentón, encara, 
enchegar, escata, esclafar, escombrar, 
escorchar, esmolar, esporgar… Fins i tot una forma tan característica del 
català com és el temps de perfet indefinit perifràstic (vaig cantar, vas 
cantar…) es troba també en els parlars aragonesos més pròxims de la 
Ribagorça. Cal assenyalar que hi ha població d’origen aragonès instal·lada 
als Països Catalans des de molt antic, sobretot al País Valencià, on ja n’hi 
va venir amb la Conquesta iniciada el 1229. Entre els llinatges aragonesos 
avui normals entre la població catalana trobam, per exemple, Asensio, 
Eiximeno, Gimeno, Blasco, Buj, Daudén, Fandos, Gascón, Julve, Millán, 
Lorente, Villaroya, Royo, Ferrando… 
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          D'importància històrica semblant a les relacions amb els castellans, 
però avui en dia molt més disminuïdes, han estat les relacions amb els 
veïns del nord, occitans i francesos. Durant l'Edat Mitjana varen ser molts 
els occitans que emigraren cap a Catalunya, i fins i tot pareix que va ser 
bastant important la participació occitana en la repoblació de les Balears 
després de la conquista, els segles XIII i XIV (entre el 10% i el 15%, 
segons les àrees, dels colons establits a Mallorca), i en la repoblació de 
València. La immigració d’occitans a terres catalanes fou important fins al 
segle XVII (sobretot), per raons econòmiques. Es calcula que a mitjans 
d’aquest segle gascons, llenguadocians i alvernesos representaven un 10-
15% de la població de les ciutats litorals i prelitorals de la Catalunya Vella 
i també d'algunes de la Nova (per exemple, Lleida). En el cas de València, 
alguns autors també han remarcat la importància de la immigració occitana, 
especialment entre els segles XVI i mitjan XIX, i sobretot després de 
l’expulsió dels moriscs (1609), que tengué com a conseqüència una crisi 
demogràfica profunda en aquest regne, en bona part resolta gràcies a 
l’aportació occitana durant les dècades següents.  
 
          Aquest traspàs de població 
occitana als Països Catalans és la causa 
de l’existència de nombrosos llinatges 
occitans existents avui en català. Molts 
no són destriables dels originalment 
catalans, perquè són iguals (Anglada, 
Bonet, Brunet, Duran, Montagut, Serra, 
Seguí...), però n’hi ha bastants que sí 
que són identificables: Audet, Bartra, 
Bascú, Blasi, Cambó, Caparà, Caus, Coderch, Crusat, Lacomba, Faura, 
Lairet, Marfany, Patxot... N’hi ha, a més a més, que, sent molt antics en 
català, corresponen a topònims occitans: Narbona / Arbona (interpretat 
com N’Arbona), Benac, Bigorra / Nigorra, Bulbena, Burdeus, Carcassó 
(masculinització de Carcassona), Comenge, Gausac, Gavaldà, Lorda, 
Pàmies, Santanach, Tarrascó, Tolosa,... Aquesta mateixa i important 
immigració occitana, però també la simple relació de veïnatge i, sobretot, la 
influència literària medieval de la llengua dels trobadors, explica que dins 
el vocabulari general català la presència d’occitanismes sigui molt 
remarcable: ambaixada, antorxa, arenc, estruç, balada, banasta, 
bullabessa, cartabó, faristol, faisà, flauta, pairal, potingo / potinga, randa, 
refrany, tatxa, tartana, viola... I ho és més, encara, en el dialecte 
rossellonès, en què trobam amusar (‘divertir’), belleu (‘potser’), estonar 
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(‘sorprendre’), feda (‘ovella’), bressairola (‘teta, mainadera’), llapí 
(‘conill’), tabé (‘també’), teta (‘mamella’), trapar (‘trobar’)... Aquest 
dialecte, a més a més, comparteix amb l’occità la desinència -i de primera 
persona (jo parli), plurals analògics en -s sense restitució de la -n en mots 
aguts (germàs, camís), construcció negativa només amb pas posposat al 
verb (m’agrada pas, vindré pas), la pronúncia [u] de les [o] tancades 
generals en català (Canig[ú] ‘Canigó’, m[u]sca  ‘mosca’, g[u]s  ‘gos’...), i 
molts altres trets mofològics. És probable que també tengui un origen 
occità la codolada, "composició poètica de to popular en què es combinen 
alternadament els versos de vuit síl·labes rimant amb versos de quatre o 
cinc síl·labes" (DCVB); deu ser l'antiga forma occitana capcaudada, un 
tipus d'estrofa, modificada per analogia amb còdol. 
 
          En sentit contrari, també hi hagut en diverses 
èpoques històriques moviments de població 
catalana cap a Occitània, dels quals donen testimoni 
alguns topònims “Els Catalans” de la costa de 
Provença i el Llenguadoc. A Marsella, la 
denominació del barri i de la cala dels Catalans té el 
seu origen en una migració de pescadors de 
palangre de la costa de Llevant de Catalunya 
esdevinguda després de 1720; el 1826 encara hi 
havia 117 individus, 84 dels quals mantenien la 
ciutadania espanyola. Com a catalana originària 
d’aquest barri va caracteritzar Alexandre Dumas la 
protagonista femenina d’El Comte de Montecristo, 
Mercè Herrera.  
 
          Són moltes les paraules d'origen francès, normalment del francès 
oficial o institucional, entrades en català. El fet que durant segles, ja a 
l'Edat Mitjana, la cort francesa gaudís de prestigi a tot Europa, i que França 
fos una potència política i militar de primer orde, va fer que la llengua 
francesa fos coneguda a tot el continent: a mitjan segle XVIII era usada a 
totes les corts europees, era estudiada per la majoria de famílies burgeses 
europees i era la llengua principal de la diplomàcia internacional, una 
situació que es va mantenir fins a finals del XIX. Tants de segles de 
supremacia cultural varen ocasionar que moltes de paraules franceses 
entrassin a les diverses àrees lingüístiques europees, entre les quals, 
naturalment, la catalana, que, a més a més, n'és molt pròxima 
geogràficament, i a on al segle XVIII, amb els Borbons regnant a Espanya, 
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arribaren molts d'enginyers, artistes, mestres d'obra i artesans 
francesos. Vet aquí unes quantes d'aquestes paraules franceses 
d'ús general en català (poc més d'un miler i mig): abandonar, 
abonar ('pagar una quantitat'), abordar, acrobàcia, aliar, 
amarrar, aparcar, arranjar, artilleria, assemblea, aval, avió, 
bagatge, baioneta, baluard, banal, banda, banquet, barricada, 
batalló, bateria, batxiller, bauxa, beixamel, biberó, bidó, 
bijuteria, biografia, bisturí, bitllet, botar, botella, botxí, 
brillant, brusa, bufanda, bufet, cabina, camió, campament, 
campió, canapè, carnet, carpeta, claraboia, cofre, comitè, 
complot, conserge, consomé, control, conyac, corranda, crema, croqueta, 
dama, debut, despatxar, detall, dossier... 
 
        Qualcuns, de francesismes, són 
originalment mots dels diversos parlars 
d'oïl que el francès estàndard ha integrat, 
com cabaret (del picard), grisú (del 
való), cable, briox (dels parlars d'oïl 
occidentals)... Naturalment, n'hi ha 
alguns que són sobretot (o 
exclusivament) propis de determinades 
àrees dialectals catalanes, i principalment 
n'hi ha bastants que ho són de les 
comarques nord-catalanes que des de 1659 fan part de França: coquilla, 
devenir, gormanderia, parapluja, canard, llapí, menageria, plaçar, dactiló, 
pilula, placard, possarda, tupet, vermina... A Mallorca, hi ha alguns 
francesismes en els parlars de Sóller i l'Arracó, arribats per via dels 
emigrats d'aquests pobles a França dins el segle XIX i principis del XX, 
molts d'ells retornats en haver-se retirat: arramassar, beta-rave, bullota, 
carrota, cornixó, pantufles, peixe, retreta, vatura, memé / pepé, picura, 
mala... També en l’antroponímia catalana són bastants els llinatges 
d’origen francès: Bacardí, Bardolet, Betí, Blanchart, Bricall, Buixareu, 
Camardons, Carrau, Cateura, Dexeus, Galvany, Granyer, Jaquotot, 
Laforet, Marxant, Moreu, Pitarch, Raió, Rifé… En sentit contrari, els 
catalanismes del francès són poc abundants; entre els més coneguts hi ha 
paella (mot que s’ha fet internacional) i gamba. 
 
          De les relacions amb els parlars gal·loitàlics, queden sobretot en 
català alguns termes d'origen genovès (la majoria mariners); n'hi ha que són 
d'àmbit general (com andarivell < andrivelu,  volantí < bolentin, escar < 
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scaro, anxova < anciöa, escandall 
< scandaglio, xurma/xusma13 < 
ciüsma, xaveta < ciavetta, xinel·la 
< cianella; probablement ho és, 
també, salpar, en genovès sarpâ < 
serpare, d’origen incert), però n’hi 
ha que són dialectals (menorquí 
rosseti ‘peix Aphia minuta’ < 
russeti; menorquí i solleric tià 
‘cassola’ < tiân14; empordanès/mallorquí/menorquí gussi / alguerès gusso < 
gusso; alguerès barqueta 'vaca serrana', estrúmbo / estrúmbol 'melva', 
argentí 'peix de plata', frisso 'regala', gratí 'gràtil', mastra 'escotilla', etc.). 
Hi ha el cas curiós del genovès gianchetti (peix 'Aphia vera') que ha estat 
adaptat en tres dialectes diferents de tres formes diferents: xanguet en 
català central ('Aphia minuta'), jonquillo en mallorquí ('Aphia minuta') i 
janquet en alguerès ('Aphanius phasciatus'). En el parlar de l’illa Plana15 es 
conserven alguns genovesismes: faula ‘una espècie de cranc’ (del genovès 
faolo), así / asín ‘bogamarí, eriçó de mar’ (del genovès zin), birro ‘falzia’ 
(del genovès sbiro); i també alguns cognoms d’aquest origen: Ruso, 
Chacopino, Salieto, Parodi... També ho són, genovesos, els llinatges 
Brondo i Rebagliato, mentre que Vinyoli podria ser emiliano-romanyès; 
Ferrari és propi de tota l’àrea gal·loitàlica, sense que en pugui precisar 
l’origen exacte. 
 
          El gentilici genovès és, per altra banda, 
present en l’onomàstica. A més de ser llinatge 
(Genovès), el trobam al topònim la Cova 
Genovesa, al municipi de Manacor (Mallorca), és 
el nom d’un poble valencià (el Genovès) i és 
denominació alcoiana d’una classe d’oliva. Un 
altre derivat de Gènova, Genovard, és llinatge 
freqüent a Mallorca, València i est de Catalunya. I 
genovines són en origen les cireres jorovines de la comarca d’Alcoi. Al 
terme de Palma, a més a més, hi ha el poblet de Gènova (realment 
pronunciat Génova, que pareix que hauria de ser la norma catalana), potser 
relacionat amb el contraban (gènero de Génova) que s’amagava per les 
coves que hi ha en aquell redol. 
 
          Al Piemont, el segle XV hi degué haver una colònia catalana 
numèricament prou important, possiblement relacionada amb el comerç de 
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la sal, perquè s’hi va generar documentació en català. Segons sembla, els 
catalans no hi deixaren molt bon record, perquè encara ara s’hi conserven 
les expressions giuré / bëstëmmié coma ‘n catalan (“jurar / flastomar com 
un català”), que a altres parts del mateix Piemont i d’Itàlia correspon a 
“jurar / flastomar com un turc”. 
          Amb Venècia també hi ha hagut relacions molt importants. Són 
paraules catalanes d’origen venecià (encara que poden haver estat 
vehiculades per l’italià) contraban (< contrabando), gaseta (< gazeta 
‘garsa’; es deia així una moneda on 
hi havia representada una garsa, 
amb la qual hom podia comprar un 
full d’anuncis i cròniques 
ciutadanes), ducat (moneda de 
Venècia), gueto (el getto 
[pronunciat amb g-] de Venècia era 
una foneria, al barri de Cannaregio, 
on foren instal·lats els jueus 
arribats de les corones d’Aragó i de 
Castella, expulsats pels Reis Catòlics el 1492; tancat per canals i reixes, i 
vigilat per guàrdies, els jueus en podien sortir de dia, però hi havien de 
tornar a dormir forçosament), góndola, arsenal, pantalons (a través del 
francès), llatzeret (< lazareto), pistatxo (< pistachio, a través del castellà), 
madrigal, quarantena ’40 dies d’aïllament’, regata ‘correguda 
d’embarcacions a vela’, casino (< casin; a través de l’italià). També són 
segurament venecians els llinatges Belloto i, probablement, Rigo. 
 
Itàlia ha estat històricament centre d’irradiació cultural a Europa i moltes 
de paraules italianes, de l'italià literari d'essència toscana, s’han encomanat 
a les altres llengües, romàniques i no romàniques, especialment del camp 
de les belles arts, i encara hi són usuals. Entre els italianismes en català, a 
més de la terminologia musical 
comuna a totes les llengües 
europees (adagio, allegro, 
andante, vivace, presto, forte, 
piano, maestoso, coda...), tenim 
altres termes musicals (òpera, 
ària, duo, fantasia, fuga, 
contralt, soprano, tenor, baríton, 
baix16, batuta, partitura, 
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concert, sordina, virtuós, serenata, sonata, barcarola, lira, violí, violoncel, 
piano17...), termes literaris (novel·la, estrambot, sonet, tercet…), teatrals 
(arlequí, bufó, pallasso, saltimbanqui, comparsa...), de les arts plàstiques i 
pictòriques (arabesc, aquarel·la, disseny, esvelt, esgrafiar, model, fresc, 
grotesc, mòrbid, tempra, espàtula...), financers (banca, bancarrota, mont 
de pietat, crèdit, dèbit, factura18, milió, pòlissa, saldo...), termes militars 
(alarma, alerta, bastió, terraplè, parapet, escopeta, canó, bomba, soldat, 
sentinella, caporal, coronel...), termes de referència pejorativa (bandit, 
rufià, canalla, esbirro...), termes mariners (fragata, dàrsena, pilot...), de 
taula (banquet, festí, gelatina, salsitxa, bròquil, macarró...), de vestir 
(escarpí...), d’arquitectura (balcó, cúpula, cornisa, fatxada, estuc, galeria, 
mènsula, muralla, pedestal, pòrtic, escalinata, terrassa...), d’escultura 
(medalló, bust, terracota...) i de molts altres camps (actitud16, ombrel·la, 
fracassar, bravo, bravata, capritx(o), porcellana, figurí, cartó, cartolina, 
caricatura, carnaval, camerlenc, caputxí, xarlatà, garbull, espadatxí, 
estafar, estafeta, farsant, cucanya, empatar, pedant, carrossa, a posta, 
remolatxa, pantà, cantina, pèrgola, fatxenda, guerxo, mostatxo, fracassar, 
estrafolari, bagatel·la...).  
 
          A les Illes Balears hi ha alguns italianismes particulars; ho són, 
segurament, els sufixos apreciatius –el·lo, –atxo i –utxo, molt productius en 
mallorquí, i ho són també els menorquins 
santibel·li (estatueta) i passapertuti 
(cutxef). Però és especialment en 
alguerès, on els italianismes 
(relativament) moderns són abundants en 
la parla col·loquial: abondança, abrivo, 
brigantí, butiro, canotiera, cosseto, 
comodino, credensa, dispensa, dotxa, 
embrollo, màquina (automòbil), reggisseno, etc. En general, en alguerès 
són agafats de l’italià els noms dels aparells moderns i de conceptes 
moderns absents de la cultura tradicional. Llinatges toscans són en català 
Dameto i possiblement Fornari, mentre que Orlandis és la catalanització 
d’Orlandi, d’origen itàlic centroseptentrional, i Perucho és la grafia 
castellanitzant de Peruccio, diminutiu de Piero. En toponímia, és 
remarcable el cas del santuari de la Mare de Déu de Loreto (< 
LAURETUM 'lloredar'), a les Marques, origen (des del final del segle XIV) 
del nom de molts d'indrets dels Països Catalans on va ser importada la 
devoció per aquesta Verge. L'Oreto, L'Olito, Lolito, Lorito, Loreto, Lloret, 
Llorito, Oreto, Orito... són denominacions que trobam de nord a Sud del 
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domini català; entre aquests, el poble mallorquí de Lloret, popularment dit 
Llorito.19 
 
          Hi ha també catalanismes 
en italià, fruit de tants d’anys de 
presència catalana al sud de la 
península i a Sicília, qualcuns 
avui en dia desusats: 
almogaveri (< almogàvers), 
astuccio (< estoig), gianetto (< 
genet), maniglia (< manilla), 
torrone (< torró)...  
 
          La llarga presència catalana al sud d'Itàlia (del segle XV al XVII) 
tengué repercussions sobre els parlars locals, de manera que foren bastants 
els catalanismes introduïts en sicilià i napolità, principalment: carruaju 
'vehicle', cairedda 'cadira'', aguzzinu 'guàrdia de presidi', caravazza 
'carabassa', cara 'cara', palataru 'paladar', fexugu 'intempestiu', sanzeru 'sà', 
virtaderi 'vertader', arruciari 'regar', sgarrarisi 'equivocar-se', spantarisi 
'espantar-se', aggrajiri 'agrair', cagghiari 'callar', imbulicari 'embolicar', 
badagghiari 'badallar', giannettu 'cavall espanyol', muccaturi 'mocador', 
ngargiola 'en presó', taliari 'observar' (< talaiar), lauteddu ('llaüt petit'), 
cràpia 'càbria', anciova 'anxova', etc. (sicilià); atturrà, cantimbrora 
'cantimplora', ammuinà, arrunzà... (napolità).  
 
          En sentit contrari, són paraules catalanes generals d’origen itàlic 
meridional taràntula, tarantel·la, mandàrria (eina de calafat), màfia, gruta, 
pizza (aquesta, moderna), terceti (joc de cartes mallorquí, < tre setti). On 
n’hi ha més, però, és en alguerès, sobretot en la terminologia marina i 
marinera: bromu ‘medusa’ (sicilià), cabonuio ‘catxalot’ (napolità), cotsa 
‘musclo’ (pullès), grafí ‘dofí’ (pullès), bardola ‘gat’ (peix; salentí), 
brévede ‘rata’ (peix; napolità), canesca ‘caçó’ (napolità), cap-ronyús 
‘gallineta’ (peix; napolità), matxoni ‘gòbit / gòbid’ (napolità, sicilià), 
palumbu ‘mussola’ (calabrès), paunessa ‘xuclà’ (napolità, sicilià), peix 
fànfaro ‘veiró’ (napolità), tunnu ‘tonyina’ (itàlic meridional), verdarola 
‘tintorera’ (del Laci i la Campània), gàngaro ‘gànguil’ (napolità?), ramitjus 
‘amarres’ (calabrès)...  
 
          A Sicília, també el topònim Barcellona recorda la relació històrica 
amb Catalunya. Amb Calàbria hi té Mallorca una relació especial: a les 
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dues regions s’hi fa un embotit molt semblant amb el mateix nom, 
sobrassada a Mallorca, i suppressata/suprissata/suprezzata (i altres 
variants) a Calàbria. S’ha especulat si l’origen 
és calabrès o mallorquí, sense que se’n tengui 
cap dada concloent; en qualsevol cas, és quasi 
segur que el mot, en totes aquestes variants, 
ve del participi del verb llatí vulgar 
soppressare ‘comprimir, pitjar’. A Nàpols, la 
supressata és un embotit, també, però més 
semblant a la salsitxa. És curiós, d'altra banda, 
que al poble mallorquí d'Andratx els immigrats de parla castellana eren 
coneguts, fins a la generació dels majors actuals, com a "calabresos", i que 
al també poble mallorquí de Santanyí hi ha un sementer conegut com "les 
Calabreses". D’aquesta àrea de la península itàlica vénen els llinatges 
mallorquins Limongi i Conti (deformació de Conte), aquest, identificatiu 
d’una de les famílies més nombroses i conegudes de Bunyola; qui 
l’introduí va ser Nicola Conte Antonaccio, oriünd del poble lucà (província 
de Potenza) de Castelluccio Inferiore, d’on arribà a Mallorca, sent nin, amb 
son pare i sa mare, Domenico i Maria Luiggia, a l’entorn de 1860. Nicola 
Conte es casà amb una bunyolina, Maria Negre, el 1882, amb la qual 
tengué 12 fills. 
Calderer d’ofici, es 
dedicà a la confecció, 
venda i reparació de 
pelles i olles d’aram, 
per la qual cosa li 
aplicaren el malnom de “Peller”, que encara ara duen els nombrosos 
membres (més de 200) de la família. El 2005 una expedició de la família 
Conti bunyolina viatjà a Castelluccio Inferiore per a conèixer el poble dels 
seus orígens. 
           
Està documentat que ja abans del segle XIV hi havia contactes 
comercials i culturals entre catalans i sards, però va ser amb la conquesta 
catalana de Sardenya de 1323 que uns i altres començaren una relació molt 
estreta que durà fins a principi del segle XVIII, una relació en la qual els 
catalans eren dominants i els sards dominats. Amb la conquesta, l'illa fou 
considerada nou regne de la Corona d’Aragó i s’hi aplicaren les lleis 
catalanes. Colons catalans, venguts de pertot, s’hi instal·laren i 
conformaren un teixit social i comercial semblant al dels altres països 
catalans. L’Alguer, primer, i el Castell de Càller i Sàsser, llavors, varen ser 
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nuclis urbans poblats únicament de catalans, i tota l’organització 
administrativa i política de l’illa s’acomodà al sistema català, amb batles, 
mostassafs i síndics. La llengua catalana es va convertir en la nova llengua 
institucional, usada en tots els documents públics, iniciant-s’hi una tradició 
que, en el cas dels documents notarials, va persistir fins ben avançat el 
segle XVIII, quan l’illa ja no feia part de la Corona d’Aragó.  
 
          La influència catalana va ser tan forta que 
els sards adoptaren costums catalans, com els 
goigs cantats a sants o a la Mare de Déu, primer 
cantats talment en català i posteriorment 
adaptats en sard. Els catalans varen ser vists en 
part positivament, i d’aquí expressions com 
s’omine d’Aragona, referida a un home 
coratjós, o non scidi su catalanu ‘no sap el 
català’, dita d’una persona que no sap 
expressar-se bé; però també eren vists com a 
dominadors, com a estrangers opressors, i 
d’aquí que en sard logudorès, despectivament, 
cadalanu vulgui dir ‘cuca molla, panerola negra 
(Blatta orientalis)’, o que la variant cadelana,-u sigui també ‘cuc, oruga’. 
Com a calc del logudorès, també en alguerès modern català, a més de voler 
dir ‘natural de Catalunya’, és el denominatiu de la panerola negra.  
 
          Tants de segles de presència catalana a Sardenya deixaren, 
naturalment, fortes traces en els parlars sards, sobretot en el lèxic, en què 
els catalanismes es conten per milers (entorn dels 4000) i arriben a tots els 
camps conceptuals. Només com a exemple en citarem uns quants20, sense 
especificar a quina àrea geogràfica corresponen: bardúffula, brattsolu 
(‘bressol’), piga, arratera (‘ratera’), arekkòni (‘racó’), léğğu (‘lleig’), 
kuľèra (‘cullera’), uľèras (‘ulleres’), kadíra, ğúğği (‘jutge’), arguttsínu 
(‘algotzir’), eréu (‘hereu’), sáğu (‘saig’), buttsínu (‘botxí’), renda, 
segrestare, dugále (‘dogal’), griľòne (‘grilló’), duana, sa sèu (‘la Seu’, 
catedral de Càller), s’inkóntru (‘l’encontre’ de la Mare de Déu amb Crist 
ressuscitat), kunfràras (‘confrares’), mondzu (‘monjo’), tròna, katíffa, 
retáulu (‘retaule’), kadaffáli (‘cadafal’), matínas, sabatas, mukkadòre, 
davantali, randa, tráu, mataláffu / mataláttsu (‘matalaf / matalàs’), vànuva, 
afaitai (‘afaitar’), bun’òlus (‘bunyols’), turroni (‘torró’), is norabònas (‘les 
enhorabones’), néula, léu (‘lleu’ = ‘pulmons’), grassonèra (‘greixonera’), 
grèľa (‘graella’), kal’lare (‘callar’), ka’sales (‘queixals’), aggradare, 
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aixeta, poal, pikape’dreri, rel’lodzu (‘rellotge’), sindria, dare a banda 
(‘deixar de banda’)...  
 
          Segurament el camp conceptual més catalanitzat és el mariner, 
sobretot de pesca (arts i peixos): ančòva, arán’a, arengáda, bakkaľá, 
basúku, bòga, kalamári, kántara... Això s’explica perquè durant segles els 
sards visqueren apartats de la mar i dedicats sobretot al camp i al pastoreig; 
molt poques ciutats eren vora la mar (Càller, l’Alguer, Oristany, Bosa...) i 
molts pocs els sards mariners o 
pescadors; els mancava, doncs, 
una terminologia marinera, que 
hi varen aportar els catalans. I a 
part dels catalanismes directes hi 
ha molts de termes que són 
creuaments entre formes sardes i 
catalanes (significant sard i 
significat català o significant 
català i significat sard, o bé 
significant sard modificat per 
influència de significant català, 
etc.). També en l’onomàstica hi 
ha traces catalanes, menys 
nombroses, però, que en el lèxic comú. En toponímia, són catalans Elmas 
(= El mas), Posada i Monastir (= Monestir); i en antroponímia es 
conserven uns quants noms de família catalans, qualcuns un poc 
modificats: Aymerich, Cardona, Boyl, Roych/Roich/Rojch, Garau, 
Canelles/Caneglias, Elies/Elias, Barberi, Basteri, Cavalleri, Graneri, 
Sederi, Selleri, Palau, Ros...  
 
          En sentit contrari, la influència sarda en català només afecta 
l’alguerès, fortament interferit pels parlars sards, sobretot pel logudorès, 
però també pel campidanès. Els sardismes en alguerès afecten tots els 
camps conceptuals, però molt especialment els relacionats amb el camp i la 
muntanya (fenòmens naturals, feines del camp diverses, construccions 
rurals, plantes i animals). Com que és també impossible fer aquí una llista 
completa dels sardismes de l’alguerès, en donaré una mostra de noms de la 
naturalesa: boddina (‘brusquina’), lentori (‘rosada’), mulioni (‘remolí’), 
montillu (‘turó’), bul·loni (‘font’), poiu (‘bassa’), tragonaia (‘xaragall’), 
traïnu (‘torrent’), queva (‘terròs’), raguina (‘rel’), éligue (‘alzina’), olieddu 
(‘olivó’), quercu (‘roure martinenc’), rúvula (‘roure pènol’), suerju 
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(‘surera’), barracoc (‘albercoc’), cariasa (‘cirera’), crabioni (‘figa verda’), 
ru (‘esbarzer’), aliderru (‘aladern de fulla estreta’), mudeiu (‘estepa 
negra’), quessa (‘llentiscle’), tramarittu (‘tamariu’)... Un sardisme alguerès 
ha transcendit a la llengua general catalana: llumí, que és el logudorès (i 
sassarès) LUMINU, de procedència itàlica meridional. 
 
          Amb les comunitats romàniques dels extrems oriental i occidental, 
així com amb les més petites i perifèriques, les relacions no han estat gaire 
importants. Del gallec provenen les paraules paio i sarau, possiblement per 
via castellana, mentre que del portuguès, que ha tengut més presència 
internacional pel fet de ser llengua d'un estat independent, tenim enfadar, 
monsó, caravel·la, balisa, tanc (depòsit), 
bus (persona que neda sota l'aigua), ostra, 
catxalot, caramel, testaferro... I a través 
del portuguès han arribat al català, com a 
la majoria de llengües europees, algunes 
paraules de llengües asiàtiques: xarol, 
catre, carambola, bambú, cacatua, 
pagoda...; de llengües americanes: 
piranya, jaguar, ananàs...; o de llengües 
africanes: banana. I per un altre costat chalet (> xalet), falbala (> farbalà), 
gruyère, marron (> marró), moraine (> morena -terme geològic), piolet són 
mots d'origen francoprovençal que ens han arribat pel francès. 
 
          Fora del món romànic, però encara dins l'entorn mediterrani, les 
relacions amb Grècia també han estat importants i han tengut repercussions 
lingüístiques. La llengua grega ha estat molt important en la formació del 
vocabulari de les llengües romàniques, i modernament en totes les llengües 
europees, perquè ha servit de base per a la formació de moltíssimes 
paraules noves de la ciència moderna. En el primer cas, es tracta sobretot 
de mots grecs que ja s’havien introduït en llatí, 
d’on passaren a les llengües que en deriven: 
astre, hora, esfera, oliva, rave, perdiu, pop, 
esponja, llàgrima, braç, cove, cullera, barca, 
àncora, corda, arquitecte, música, escola, etc. 
N’hi ha especialment en el vocabulari religiós 
cristià: Crist, Bíblia, Evangeli, paradís, màrtir, 
Papa, bisbe, canonge, etc.  
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          Però també hi ha una bona quantitat de paraules gregues que 
arribaren al català (i a les altres àrees romàniques) en època medieval, com 
a fruit de les relacions marítimes entre les respectives nacions: galera, 
xarxa, prestatge, calaix, palangre, ormejar, nòlit, etc. En el segon cas, 
formes gregues clàssiques s’han adaptat modernament amb un significat 
nou o són la base per a la formació de cultismes, principalment com a 
sufixos i prefixos: hectòmetre, electró, hidrosfera, biosfera, aeròstat, 
diòptria, pneumònia, metàstasi, encefalograma, cardiòleg, homeòpata, 
faringe, síncopa, el·lipse, hemisferoide, diàstole, etc. A la costa de l’actual 
Catalunya, els grecs fundaren a principi del segle VI a.C. la ciutat 
d’Empúries, avui conservada només en ruïnes, i dins el segon quart del 
segle IV a.C. la ciutat de Rodes, avui Roses. 
 
           En el segle XIV la companyia catalana dels Almogàvers va ser 
protagonista d'enfrontaments amb els bizantins i fins i tot arribà a constituir 
dos ducats, Atenes i Neopàtria, lligats a la corona catalana de Sicília.21 El 
record que deixaren els catalans del seu pas i el seu domini en aquesta part 
de Grècia (on, mentre hi varen comandar, el català va ser la llengua de 
govern) no va ser gaire bo, com ho demostren les expressions i les cançons 
que pervisqueren dins la cultura popular grega (a la Grècia central i al 
Peloponès, sobretot) en les quals els catalans són esmentats negativament o 
menyspreativament: “Deixa’l estar! És un català!”, “català!” (amb 
menyspreu), “ala! Fes via, ca català o catilanco!” (a un home malvat), “ah! 
Ets un català!” (també a un home malvat) “sembla una catalana” (dona de 
mal geni o grossera), “això no ho faria ni un català!” (en referència a una 
mala acció). A qualque banda, però, el record que deixaren els catalans va 
ser el d’homes valents i nobles, com a Mani, població de Lacònia, on 
“Català” era un nom de persona molt apreciat encara a finals del XIX. 
 
          En la cultura dels albanesos, el 
nom de “català” (katallani) té també 
connotacions negatives. “Català” 
significa en albanès “home lleig i 
violent”, però a més a més designa un 
monstre amb un sol ull al front que 
s’alimenta de carn humana, 
protagonista d’una rondalla en què és 
vençut per un jove heroi albanès. Pot 
ser que aquest mal record dels 
catalans tengui relació amb l'episodi 
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dels Almogàvers, però també és possible que es degui a la nombrosa 
pirateria catalana que durant aqueixa mateixa època castigà les costes 
albaneses. 
 
          Veïns dels grecs, els turcs varen ser durant segles els grans enemics 
de la cristiandat, i per això també dels catalans. En la llengua catalana 
antiga, a conseqüència de la mala fama que tenien, la paraula turc, a més 
del significat propi de “nadiu de Turquia”, tenia també el de ‘esquerp, aspre 
de tacte’ (DCVB), i en la moderna significa 
‘beneitot’ a l’Empordà (DCVB). A més a 
més, a Mallorca encara el segle XIX 
‘agafar una turca’ era ‘agafar una gatera’. 
També deuen tenir relació amb la mala 
fama dels turcs el refrany “febreret curt, 
pitjor que turc” i l’expressió “més fred que 
un turc”, que el DCVB localitza a Menorca. 
Per altra banda, són paraules catalanes d’origen turc: sabata, caviar, 
turbant, tulipa, cafè, quiosc, iogurt, sofà. 
          Amb Malta les relacions han estat importants històricament, però on 
han deixat traça en català ha estat en els llinatges. En el segle XVIII, a la 
segona meitat, hi va haver una nombrosa immigració de maltesos a 
València, mercaders i comerciants, establits un poc per totes les comarques 
de l’antic Regne. A principis del segle XIX molts ja se n’havien anat, però 
un nombre prou important hi quedaren i deixaren els seus llinatges com a 
típics de les poblacions on s’havien instal·lat; entre aquests llinatges, 
encara vigents avui dia, hi ha: Caruana, Camilleri, Mifsud, Zammit / Samit, 
Sicluna, Attard, Capelo, Busutil, Bonavia, Bugueia, Carbott, Cipriot, 
Gerada, Magre, Pastura, Schembri, Tabone… 
 
          Sortint de l'àmbit romànic i mediterrani, ha estat sobretot amb el món 
germànic que hi ha hagut una relació important que ha quedat reflectida en 
la llengua catalana. Alguns parlars germànics avui extingits (els gòtics i els 
vàndals, orientals; els langobardesos, meridionals; etc.) tengueren molta 
d’influència en la caracterització dels parlars romànics (excepte dels 
romanesos), perquè es mesclaren amb el llatí durant els segles en què 
aquest s’anava transfigurant cap al romanç. En el cas del català, la 
influència va ser per part dels visigots (segles V a VIII), instal·lats a la 
Península Ibèrica i sud de la Gàl·lia, i per part dels francs (segles IX a XI), 
instal·lats primerament al nord de la Gàl·lia i forjadors de l’imperi 
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carolingi (768-843), dins el qual, després d’haver rebutjat la invasió 
sarraïna del segle VIII, es varen formar els comtats que després, units sota 
la primacia del comte de Barcelona, serien coneguts com a Catalunya. 
Aquella influència va transcendir sobretot al lèxic comú, però va ser 
important també en els noms de persona, i va afectar fins i tot, encara que 
mínimament, la morfologia.  
 
         Vet aquí uns quants exemples d’aquests germanismes medievals que 
avui fan part imprescindible de l’essència lingüística catalana: 
 
- del lèxic comú: bandera, guerra, guàrdia, banda, espia, treva, 
guaita, mariscal, marca, sabó, adobar, amanir, tap, llesca, sala, 
banc, rostir, brodar, tovalla, roba, randa, braó, anca, esquena, 
marta, esparver, agró, òliba, conrear, 
brotar, fang, parra, estaca, esquella, 
arpa, orgull, escarnir, ardit, blanc, 
blau, bru, gris, fresc, ric, lleig, boig, 
guerxo, trescar, gratar, guarir, 
guarnir, guanyar, gana, bord, estona, 
etc. 
 
- dels noms de persona: Albert, Alfred, Alfons, Arnau, Berenguer, 
Bernat, Carles, Enric, Ferran, Frederic, Guillem, Ramon, Ricard, 
etc. N’hi ha que avui en dia no s’usen (o molt 
poc) com a noms de pila, però que sí que es 
mantenen com llinatges: Escrich, Alomar, 
Arguimbau, Bertran, Armengol, Sifre, Jofre, 
Folch, Girbal, Gelabert, Grimalt, Gomà, 
Eimerich, Guitart, Aribau, Guarner, Llofriu, 
Rotger, Humbert, Isern, Miró, Argemí, Riquer, 
Guimerà, Orfila, etc. 
 
- en morfologia, és d’origen germànic el sufix –enc: groguenc, 
surenc… 
 
          L'aportació germànica al lèxic català va continuar passada l'època de 
formació de la nostra llengua. Són mots catalans d’origen germànic 
probablement escandinau, i arribats a través del francès: bidó, carlinga, 
flota, arpó, quilla, escorbut, varec, varenga... Són mots alemanys (o 
formats sobre una forma alemanya; o formats en alemany de rels gregues o 
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llatines) entrats en català en època moderna: cobalt, 
níquel, aspirina, fucsina, búnquer, gen, plasma, àlbum, 
determinisme, ecologia, leucèmia, taxi (< taxímetre), 
paranoia, líbido...  
 
           
Però és sobretot l'anglès que ha fet (i continua fent) una aportació 
important al lèxic català modern, com passa a totes les llengües del món, a 
les quals exporta termes de les noves tecnologies. Són, per exemple, 
anglesos la majoria de termes que s'usen 
en informàtica, com en tecnologia –
especialment electrònica– i en moltíssims 
d'esports. Però no només en aquests 
camps, sinó pràcticament en qualsevol 
camp de referència en la vida moderna: 
bar, boicot, càmping, pàrquing, càsting, 
míting, màiling, dòping, club, còctel, 
eslògan, esnob, film, estoc, clip (de vídeo), 
interviu, líder, recital, tiquet, iot, xou...  
 
          N'hi ha, d'anglicismes, que ho són només pel sentit, no per la forma: 
administració ('govern'), apartament ('pis petit'), cercle ('sector'), creuer 
('viatge en vaixell'), depressió (econòmica o anímica), estrella ('artista o 
esportista que excel·leix'), excèntric ('extravagant'), firma ('empresa'), 
inflació (econòmica), interferència ('ingerència'), model ('persona que fa de 
maniquí'), serial ('història de molts de capítols a través 
de ràdio o de televisió'), canal (de televisió)... Alguns 
derivats catalans (per prefix o per sufix) s'han format 
per còpia de l'anglès: antiaeri, antisocial, 
autodeterminació, coproducció, descolonització, 
hipertensió, interurbà, microsolc, postguerra, 
prematrimonial, reactivar, superpotència...; molts de 
verbs derivats en –itzar: canalitzar, centralitzar, 
dramatitzar...; d'altres acabats en –ificar: desqualificar, 
humidificar, verificar...; adjectius en –al: arquitectural, 
educacional, empresarial...; substantius en –isme, -ista: abolicionisme/-
ista, activisme/-ista, individualisme/-ista...; verbs en –ar de substantius en –
ió que ja corresponen a un verb català etimològic: fusionar (de fusió, per 
fondre), pressionar (de pressió, per prémer), promocionar (de promoció, 
per promoure)...  
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          I són abundants també els mots composts o les locucions calcades de 
l'anglès: cançó protesta, ca guardià, ciutat jardí, hora punta, gas ciutat, 
any llum, aire condicionat, guerra freda, taula rodona ('debat en què 
intervé un grup de persones'), conferència de premsa, àrea 
de servei, fora de joc, lluna de mel, jutge de pau, orde del 
dia, lliure pensador, donar llum verd, prendre en compte... 
Hi ha llatinismes que, sent-ho en origen, ens han arribat 
impulsats per l'anglès: aquàrium, auditòrium, quòrum, 
referèndum, etc. A més a més, a través de l'anglès han arribat 
a les llengües europees paraules d'altres llengües, d'Àsia, 
d'Amèrica, d'Austràlia, amb les quals la cultura anglesa, per 
la colonització, ha estat en contacte: xampú, bungalou, 
gimcana... (de l'hindi); jute (del bengalí); curri, catamarà 
(del tàmil); quètxup, pidgin... (del xinès); tè, gong (d'una 
llengua malàisia); caribú, tobogan, tòtem, mocassí, iglú... (de llengües 
indígenes d'Amèrica del Nord); cangur (d'una llengua indígena autraliana). 
De l'escocès o scots ens ha arribat glamur. 
 
          De la branca eslava, molt més llunyana tant en l'espai com en les 
relacions socials i econòmiques, els elements lingüístics que ens ha arribat 
són més escassos: del segle XIX són astracan, estepa (‘planura vasta de 
poca vegetació’), tsar...; i del segle XX, i relacionades amb la política, 
soviet, bolxevic, cosac, duma, gulag, datxa, txeca, molotov, ruble, troica, 
vodka..., totes del rus; masurca, del polonès; obús, pistola, polca, robot, del 
txec. En sentit contrari, l'única traça catalana en una llengua eslava és a 
Bulgària, conseqüència també de les malifetes dels Almogàvers: català i 
fill català signifiquen en búlgar “home malvat, sense ànima, torturador”. 
 
          En època anterior a l’expansió dels romans per Europa, es parlaven 
varietats celtes a bona part d’Europa, des d’Irlanda fins a la mar Negra, i 
fins i tot a Anatòlia, en una franja central entorn 
del Danubi, a la Gàl·lia i a gran part d’Ibèria, i 
almenys a la meitat septentrional de Catalunya. 
Totes desaparegueren amb l’expansió del llatí i 
dels pobles germànics i eslaus, les darreres 
devers el segle V, però hi deixaren moltes de 
traces, sobretot lèxiques, les quals transcendiren 
a les varietats romàniques formades a la desfeta de l’Imperi Romà. En 
concret, i sense ser exhautius, en català són d’origen celta paraules com 
clova (d’on clovella), ble, basca, llauna, trencar, tancar, camisa, bruc, 
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cabana, carro, llegua, rusca, banya... També l’empremta celta és present 
en l’onomàstica, tant en la toponímia com en l’antroponímia.  
 
          Quant a la toponímia, en el cas català els noms d’origen celta es 
troben sobretot a la Catalunya Vella, perquè no se’n troben (si no són noms 
aportats amb la colonització) ni a València ni a les Balears; en qualsevol 
cas, no tots són segurs: Besalú, Verdú (en els quals 
s’aprecia el sufix celta –dunum), Verdoble, 
Tagamanent, Sagarra, Argentona, Gallifa...; els que 
contenen el sufix –ACU són especialment nombrosos 
a la Gàl·lia, i en trobam uns quants a les comarques 
catalanes septentrionals: Cavanac, el Cassanac, Vilac, 
Estac...; tanmateix, pot ser que qualcun hi hagi estat 
traspassat des del nord. Quant a l’antroponímia, avui 
es troben cognoms catalans que havien estat noms 
celtes o formats amb elements celtes i llatins; n’hi ha, 
per exemple, amb el mateix sufix –ACU, de vegades 
aplicat a una base llatina: Abriac(h), Adellac(h), 
Alanyac(h), Albiac(h) (o Obiach...), Albinyac, Alterach (i variants), 
Amillach, Armajach, Arsach, Audinach, Ayats (= Ayacs), Ballach, 
Barnach, Cabiach, Caixac, etc.; i amb altres formes: Artí, Banús, Baura, 
Cotal, Rués, Taló, Trinyà, etc. Si la influència celta fou important en els 
orígens de la llengua, ho ha estat molt poc una vegada aquesta va estar 
formada, perquè els parlars celtes supervivents varen quedar relegats a unes 
àrees llunyanes i petites, culturalment i econòmicament poc rellevants. 
Això no obstant, alguns celtismes moderns ens arribaren: menhir i dolmen, 
bretons; clan, gaèlic; també és probablement de base bretona, encara que la 
paraula ens ha arribat del francès, bijuteria, on biju és segurament el bretó 
bisú ‘anell’. 
 
          La influència romaní ha estat important en pràcticament totes les 
modalitats lingüístiques amb què ha tengut contacte, caracteritzant sobretot 
l’argot popular i de la delinqüència, i així ha estat també en el cas del 
català, en què són d’origen caló mots d’argot com abutxarar (‘menysprear, 
emporuguir’), andova (referència a qualcú sense anomenar-lo), arajai 
(‘capellà’), aratx (‘nit’), arrilar-se (‘acovardir-se’), atxalar (‘anar’), axarar 
(‘avergonyir’), baranda (‘valent’ –despectivament-), barbaló (‘ric’), baré 
(‘gros’), breca (‘any de condemna’), calés (‘diners’), halar (‘menjar’), etc. 
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De les llengües finoúgriques, l'única que ha deixat qualque traça en català 
ha estat l'hongarès, d'on procedeixen els nostres dòlman, hússar, magiar, 
sabre, xacó i, probablement, cotxe. 
 
Finalment, els estudis de l’àrea catalana mostren que als actuals 
Pirineus Catalans occidentals (Andorra, el Pallars, la Vall d'Aran, la 
Ribagorça) encara es devia parlar basc a finals del segle X, i n'ha quedat 
testimoni abundant en els noms de lloc dels pobles, els rius, les muntanyes, 
els torrents, etc. de totes aquestes comarques. També en el vocabulari comú 
català hi ha paraules que ens relacionen amb parlars bascs, com avarca, 
esquerre o pissarra, però de fet són poques, i (amb l'excepció de pissarra) 
ni tan sols és segur que siguin basquismes d'origen. En els llinatges, són 
bascs Artola, Bisquerra i Monerris, entre alguns altres. En època molt 
recent s'han popularitzat en català euskera, abertzale, euskaldun... 
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Notes 
 
1  Tot i que aquest article només tracta de la diversitat lingüística dins la UE, farem 
referències a Suïssa, com a estat situat enmig de la Unió (amb la qual manté vincles 
polítics especials) i lligat lingüísticament als estats que l'envolten. 
2  Vegeu per exemple el mapa Aproximació a l’Europa de les Llengües del CIEMEN 
o el Diccionari de les llengües d’Europa d’Enciclopèdia Catalana. 
3  I concretament als territoris europeus de la Unió, a la qual pertanyen també alguns 
territoris americans, les illes Canàries i les ciutats nord-africanes de Ceuta i Melilla.  
4  No discutirem si l’Armènia històrica és europea o asiàtica; allò que sí és clar és que 
les comunitats armènies instal·lades a diversos estats de la UE són molt antigues i 
han obtengut un reconeixement com a tals. Tampoc discutirem quina antiguitat ha 
de tenir una comunitat europea per a ser considerada autòctona, perquè podríem 
arribar a la conclusió que d'autòctona, realment, no n'hi ha cap; ni tan sols la basca. 
5  També els jiddisch, propis de les comunitats jueves centre-europees, són parlars 
sense territori. Però, a diferència del romaní, no són arribats de fora d'Europa, sinó 
formats de l'alemany mitjà de la vall del Rhin, amb intrussió d'elements romànics i 
hebreus, entre els segles IX-X i XIV. 
6  El 1980 n'hi havia també alguns centenars a la regió romanesa de Dobrudja 
(Zinovieff-Thual 1980: 56, n. 3). A l'actualitat, no tenc constància que encara n'hi 
hagi, si bé és probable que n'hi quedin algunes desenes, com a mínim. 
7  A finals del segle XVII a la República de Ginebra independent els debats 
institucionals del Senat es feien en la pròpia llengua, si bé les actes s'escrivien en 
francès (Tuaillon 1988: 198) 
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8  Dins aquesta quantitat hi ha els russoparlants de Sibèria, perquè no tenim manera 
de separar-los dels de Rússia europea. 
9  Per a més detalls de les relacions històriques entre catalans i castellans, i totes les 
altres comunitats lingüístiques, vegeu els capítols corresponents de Corbera 2013. 
10  Que siguin murcianes no vol dir que es diguin per tota l’àrea lingüística 
considerada murciana, que inclou les comarques valencianes meridionals de parla 
castellana (Alt Vinalopó, Vinalopó Mitjà i Baix Segura); n’hi ha que només es 
diuen a (qualcuna de) les comarques veïnes de l’àrea catalana. 
11  Per a no anar més lluny, podeu veure el meu Parlar bé. Orientacions per a l’ús 
correcte de la llengua catalana, especialment referides a les Illes Balears. Palma, 
El Tall, 2002. 
12  Que es diguin en aragonès no vol dir, en tots els exemples citats, que es diguin a 
tots els parlars aragonesos. Moltes formes només es troben a l'aragonès més pròxim 
al català o en àrees restringides del nord, del centre o del sud. 
13  Del significat de “conjunt de galiots” ha passat al de “gent de baixa condició”. 
14  També podria ser del napolità tiano 
15  Illa situada davant Santa Pola, al Baix Vinalopó valencià (pertanyent, però, al terme 
municipal d’Alacant), la qual el 1770 va ser poblada per 600 persones, dedicades a 
l’ofici de la pesca, que Carles III va redimir de l’illa tunisenca de Tabarca; aquestes 
persones eren d’origen genovès, descendents de famílies instal·lades en aquesta illa 
el 1553 al servei de l’emperador hispànic Carles I; de llavors ençà l’illa també és 
coneguda com a Tabarca; avui, però, a penes hi viuen una setantena de persones. 
16  Traducció literal de basso. 
17  De pianoforte 
18  Factura i actitud són en italià fattura i attitudine, per això la grafia correcta 
catalana hauria de ser fattura i attitud. 
19  Encara que Loreto està dins una àrea dialectal centre-meridional, no toscana, el 
topònim va ser exportat per via culta, és a dir per via del toscà, que exercia de 
model estàndard italià. 
20  Amb la grafia usada per l’autor que els ha recollits, Wagner o Blasco. 
21  Vegeu Corbera 2013, p. 268 
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